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D E L A J D R I A D A R F G U 
S u M a j e s t a d r e c i b e a l G r e -
m i o d e p e s c a d o r e s . 
E l domingo dij,o mista en Palacio, q m , aidielnás do su siaaigre, s i pipeictea 
a la hoi'a de- costuinibrie, nuestro fuéiiia, puedlen. aipartai" a l a ol)j-a ñio-
amaidísimo pa-efl.ado-. rEíepima pop vos iu tcaadá. Ruégoos 
El jwíncipe. de Afiitmrias y sus a,u- " o os f i jé is en su ouanjtía, sápo eai su 
ffiisto-s hemianos hiicierou duramte el vador inoa-al, tenienido en cuenta que 
(ií¡i la vida de costumbre. n o sólo .lo» hombres con i tóbuye ron a 
A las once de la m a ñ a n a se d i r ig ió ¡eag i rosar l a suscmpdión , sino tam-
]a R e ^ a d o ñ a Vkítoiiia, a c o m p a ñ a d a btén ems pobres mujeres llauiadas 
d© la duquesa de San Carlos, c o n d e - ¡ peeicaderas pcuiqiue coanipartieu en t.16-
aai ded Puerto y marqn^s de Denda - jn -a con elhus sus t incas, acaaTeanflu 
ña¿ al gran Casino del Sairdinero, 1 y vo-.idkm.do su miercancaa paaia ga-
cou prapcísiilo de inaugiuirar la t ó m - , ñau- mu péd^izo de pan, que es el mis-
hola allí instalada a beneficio de la ¡ m o que licy os traen apartado coMa 
dosajuciib; d-v una pob-re uv -u (ÍIMKI -
quraá.s:/ .uílcü un lUveatiLS li:i,ce. ellas y 
bol 
müz Hoja. 
Pr ',a tarde fué la Reina a l o s Caín 
pos de Sport, ocu.p-nulo l a t r ibuna al , sm.- r i ñ o s . !:::•' H'-Uitadc® y p e -
efecto dispuesta eii "ccimipa,ñía d^l '.vi-1 vcotiidcs, d^iraini?«'.wi mnvs lági ' ilmas 
rodéis del Trono. ded iufan'e don 'p'- '" • ' ' y j -e.nurae.liaron unaf 
Jaime, duquesa de San Carlos, con-(pailabr; ci i & "imp p ira los de acá . 
desa. de l Puerlo-, marquiés de Bcnd i - ' Os i n - r - . |.r- • reeojár-"! ••-'a raan 
fia, profesen- s e ñ o r Loj-jisra. m.ai^U'V t idad y t ransmitar iá a Su Majestad 
acs de Santa, Cruz y roiuler-a de Ve- el Rey, vuestro augusto espeso, y a 
tó|o9. i . . w w . i - Ri?a(liis vuoá t ros augustos 
Las reales personas fueron ree ib i -1 tó je / i un:-- , . ., respetuoso saludo, re 
laiB v despedidas con les honoires def cibietvlo v(e". !;' uw:- sincera expw-
o n l e ñ a i i z a . . | s i r . n i ' ' agí ad o i • ilr. de e^la liu-
Ayei'estuvieron los infant i tos en l a ' m i ! r e t.ia 'e pt-.i-.¡uiora por La ca r iño-
playa,. * i sa atóogáda que l a J iabéis dispensa-
líl pr íncipíP don Alfonso y su lio.!--I d r •• • 
mana don .latine pasearon en aút to-! Su Majestad c o n t e s t ó agradecien-
jnóvil, y a pilé par la» ca.ll(-.s do la do el acto que acababan de realiza!-' 
Blanca v San Francisca. | los pesieadore» y d'ieilendo que esitaia 
A las'once v cuarto fué l a Reina a ••muy ivo.-.m •e.ida a m'JZ l-m-Mo pOC h 
la CatedraJ, a c o m p u ñ a d a de l a du- bien qaa ihiaMaii reS jKvndido todas l a s 
quesa- de San Ca.vk>s y m a r q u é s de clases sociales a l a obra de recauda: 
Deadafla, paria, asiisitir a l a m í s á de unas pesetas pa ra ed valeroso ejé.rciito 
Réquiem, cifidiada por las almas de de Mel i l l a . 0 • 
las 6óc«is faTlécidas pertenecientes al , H a b l ó desipuiés de lo agradable que 
Ropero <le Santa, Vic tor ia . • le bacie l a estancia en Santander. 
1.a Sobo-;.na lucia la cüásica man- d^nnoatrada este a ñ o con su penna-
tilla y e n t r ó y sa l ió del templo bajo neucia. en esta capiíta.1 de inás de do?, 
pailo: iMliC'ir.'ip y fiel caaino que p ró í e sa a !(i'S 
Por la larde asiisitáó a presenciar Ji^ntafleses, a l o que el s e ñ o r del 
la novillada benéfica, siendo ovacio- 1 Caariipo con tes tó : «Pue» el que San., 
nada. , i tandiér os profesia a vos éQ tan girarir 
• * • ['die, que si aJerún d í a }>or vuestras y i r -
A las doce v media de l a m a ñ a n a ' tudes atoanzáíieiis l a m á s a l t a reconi-
m t í A é en audieaicia l a egregia da- q u é stóto el (délo puede oter-
ma a u n a Connisión del Gremio de gar, el fxrknep a l ta r vuestro etgtasa 
constirufidp en Sa,id-n;nder, puesto om-. 
<rada siantanderiiuo os l leva en su pe-
cbo c o m o imiagen v e n e r a d a , » , 
L a Reina d o ñ a Vicitoiria tuvo' f r a 
ses a f ec t aos í s inu r s |>aira el presiidente 
del Gremiiioi de Pescadores, de cuyas 
m a n o » i^eil-ñ'y el dona t ivo ' , y pa ra los 
D E L P A R T I n o BEN'fiFICO D E L DOMINGO.—Tribuna levantada en los Campos de Sport, desde la cual 
vió el partido la Rr ina (x) ,'/ sUs' augustos ¡lijos. (Foto Samot.) 
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PeSiiadoies, que fué a hacerla entre-
íja tíe I fSó pesofca» pa ra engrosar l a 
Suscripción por ella abier ta con des-
tino al soldaido de Afr ica . 
De esta, suma, son m i l pesetas del 
Oveínio y 585 día pescaderas,, paireje^ 
ros y empiíieadcs. 
Componían la Comis ión a ludida el s o ñ o m s - d e l Campo y Vena, siignifi 
iSiiiii||)áit,iicoi preisiidente id el Gremio de 
Pescadcres don Fausto Vil lalante, el 
adimiinasitrador y concejal de este' 
Áyuinitamiiento dan Marcel iana A. del 
Campo, que ves* a de rigui 'o&a et i -
quieta, y el seicrctario del Gremio, 
don Juan Vena.. 
Al apearse del codhe los comisio-
nad cía, fueron recibidas por el ayu-
(lante de S. M . el Rey, c a p i t á n de 
navjo, dan José Buitler, acnidiendo 
'lespuós a salimdarle», con g r an aten-
ción y ca r iño , el mayordomo de l a 
Reina, s eña r m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
Ya en presencia de Su Majestad, 
|1 señor del Campo se d i r i g i ó a l a 
feol^rajui, diciendo: 
«Señora: 
••Bb eatos inoiraéntos c r í t i cos por que 
la nación atravieisa,, ofendido su ho-
nor por la t ra ic ión alevosa de qum-
nes bic.iteron córner en abuindíancia 
la sano-i-,, ^ nue^ros M é r m a n o s co-
ingrato paga de Jos favores y be^ 
IMW>IO9 que de E s p a ñ a recibieran, 
cábeos la innueniska sa t i s facc ión de 
contoTOiphir a vuesitro pueblo a c i -
vilando presuroso a o í receros culanio 
'n? ntalahtd ^ © d e ' rJeiTviros. Ricos y 
Pjr*-f. nobles y plebe^-os, no vaci lan 
e'.i ofranidaros "lo que paseen, y sin 
'^lenciní n i esfued-zo, s in p re s ión de 
'Uiguin género, movidos: solamente 
61 Santa amor a l a pa t r i a , que es 
i amor de los amareis, de todos y ca 
a. uno, ^oneai a vuesti-a d i spos ic ión 
otros ^ " J f ^ * ' °tro® s^ cdenciia y 
gritar 
t^ iasn.a y eJ eoo dei em¡ ^ 
lo 1^? 'gU'li|,s'3 nunca' co,mo si ^'''o 
ea < ^ rodea lo tuv ie ra 
n(w m!!'""^011 r m t i n u a , pann. dar-
(| • "layar s e n s a c i ó n de espáriituali-
cándoiles su S^rad©cimien to profund. 
por veni r el óbolo de persanas l e u 
nobles como l iumildes. 
Los, sañcires 'anteviermente citados 
sal ieron complac id í s i anos del regio 
a l c á z a r . 
* # * 
Hoy, cerno hemag dicho, mai -dhará 
a San Sishas t ián l a real fami l ia . 
Ix)S infant i tos d o ñ a Gristina., dofr 
l lea i i iz, don J u a n y • don Gonzalr 
^ I d r á n de Santander por l a es tác iór 
de los fenrocaai-iiles de l a Costa, a be 
diez, ciincuenta y cinco, en u n tre:1 
especial que l l e g a r á a l a vecina vi l la 
a las dos y cuarto. 
Su Majeijsitad s a l d r á en anitomóvi] 
a laíí once de l a m a ñ a n a , en compa 
ñ í a de l a diixquesa de San Carlos j 
úv.l m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
Paco d e s p u é s ixi.rtii 'i 'in en otro au 
t'inK'iViil ni |)ii"ínc;iipe die Aií'iturias y p 
infante don Jaime, con sus profe.i' 
n~e) s e ñ o r e s coi ule del Gmve y Le 
r iga . 
Las realce personas s e r á n despedí 
das por la» autoridades dle San tan 
'der. 
E l oxerdontís-imo o ¡tiist.i-i.s-i.mo se-
ñ a r doctor don Juan Plaza Ga rc í a , 
• ihii.-ipo de l a diócesi;?, a l m o r z ó ayer 
•n l'alaioio, invitadlo por Su Majes-
tad l a Reina. 
Con motivo de • Pi Salida de San-
tan deiv de l a fíim,¡ilia i a!, mardba-
r á n hoy a. la capi tal donost iarra un 
Subaficil y H jn'mK.i-cs del Cueipo' do 
Ségui- idad, de l a sección especial y 
ciciíista. 
"También s a l d r á n 32 agregades de 
pro'V.lnt-ia.s, cuatro. iini--ipci:diu\?isi de 




E l f e r r a c a r r i l d e C a s t r o 
Hemos recibido un ejemplar de la Me 
moría leída el 31 de mayo en la junta ge-
neral de accionistas de la Compañía del 
ferrocarril de ?an Julián de Masques a 
Castro Urdiales y Traslavifia. 
En las breves manifestaciones que an-
teceden a: los cuadros de ebtadística y es-
tados de cuentas se pone de manifiesto el 
empeoramiento de la situación de esa 
Gompa&ía en el ejercicio último. No ha 
bastado nada—dicen el presidente del 
Consejo y el director de la Empresa—pa-
ra ver contrariadas nuestras iniciativas, 
anulados nuestros desvelos y perjudica-
dos en todos sentidos nuestros intereses. 
Repetiremos tan sólo que confiamos en 
los eternos principios morales y en los 
milagrosos efectos de nuestra perseve-
rancia, que no decae.» 
Los ingresos en el ejercicio importaron 
pesetas 41L348,26 y los gastes 58,.348'41 
pesetas, resultando, por tanto, un déficit 
de mOGC'iS. 
UNA R E C A U D A C I O N C í m o avsn e para el ejercicio actual, 
8 3 dice'o que sigue: | 
«El morcado de mineral de hierro está ¡ ( J N C I G A R R I L L O , C A ' 
parado, pcede decirse que en absoluto, 
por lo que respecta a líneas como la núes-
e A i L l . á m 0 m - P011" doquiera se oye 
Í t ó £ ¡V1Va E^Pafiá! con calor v en-
tqfdiP?re,nilW de Pescadores de San-
íiiiíw fo,11m|:in esos honrados 
m ^ J S } V í l h T ' ^ 1:1,1 «epe ln la s 
lant... ll,,<' v:,l"í• ^ luchando cons 
S a i m S , con l0's ^ « n e n t o u funo-
i"i 111,! ^ e n c a d e n a d . os' y^ al que 
iieÉniigjnoS de 
v 
ta n t í ' V r a an s d-
U, , - , , , , ^ ; ; ; : V ^ ú ^ de ayer, ho] 
VlM 
lua 
^uonv n:"","-"uJp iiidniíiraeión y 
í i ac leudóos onitrcga de l o 
pr idrés y 
^ T 6 8 , la latría; a " bordo' 'de 
' < t ¿ j T o n o ^ 1 M,il'liTia de guerra,. 
ofrecerás personalmenfe L A R E I N A SALIENDO DE V I S I T A U LA TOMBOLA DE É& C j l ü ^ 
ROJA, I N S T A L A D A E N E L GRAN CASINO. (Foto Samot.} 
tr?, que hf sta el presente sólo traosporta 
mineral para el extranjero. Esperamos 
que pronto comiencen Jos embarques, 
animándose poco a poco. De ahí puede 
venir el remedio para nuestra situación, 
porque las minas con que tenemos reía 
ción, algunas continúan sus trabajos, 
otras esperan el fin de la crisis para re-
anudarlos y todas se proponen desarro-
llarlos, bat iendo realizado algunas de 
ellas investigaciones con resultados inte-
resantes. E l combustible ha descendido 
algo, y así algunos otros elementos de 1» 
explotación. > 
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UN «BUEN AMIGO» 
A s í s e d e s p r e s t i g i a é 
E s p a ñ a . 
Nuestro querido colega de Bilbao. 
«El Pueblo Vasco)) poibUca lífe 
guientes l í n e a s , p a r a cuyo' comenta 
rio no se nos ocurre o t ra cosa que 
un gositoi do desprecio: 
"Un recbwtnr de «I/HumanitóJ», de 
cuya existencia y estancia en B Í I I . M 
sniijsimas liaoe quince^ días, por' el pa,-
nog í r i co que de él hizo « L a s Nol i -
cia.S)), l a h a emiprendido ahora e o n -
' ¡ i Bilhao y el p a í s vasco en una 
serie dci íjiiíicullos (que viene p u h ü -
cánido en aquel pe r iód i co f r ancés , 
como resultado de su encuesta. 
Supo e i - Kiobetroíep de "L'ITuma-
niiité», en los dos d í a s d ó su conviven 
cia con los comiunistas v i zca ínes , lo 
que so Iraanaba por é s tos paira, m u y 
pronto, y as í en u n o de sus avtículGS 
presenta a Bilbao bajo l a anienaya 
de una conmoc ión sani;i'; 'ata. no se? 
pecihada en aquellos momentos en 
que sus pobladores se entregaban .mi 
dasamente a l a a lgazara de los to-
ros. E l contraste e s t á henchido, de 
una l i t e r a t u r a que pone loisi pelos de 
ipujita, pero apaisadas sus exagera-
siones es o t ro test imonio que se pue-
de aduciir como d e n m s r r a c i ó n ' del 
grave complot que so vení i i fraguan-
do ihace tienupo. 
Como «espagimlaide» que mejora las 
m á s disparatadas que conocemos, me 
rece destacarse l a p i n t u r a impresio-
ninta que 'hace de un viaje por el 
fe r rocar r i l de l a costa, que le pe rmi -
tir» de^.-ubiiir en. el departamento en 
que v ia jaba una pa r t i da de dómdnó, 
'•osten'da por una pareja de l a Be-
n e m é r i t a y dos curas, a quienes llena 
«.-..iiJi'o'p-aucs.-
• ;: n- cciybs pciranenoircs a sus 
ejaim.o.r.'-da.b de Evilbao jx>r sil quiereoi 
poner un ep í logo picante a. l a ex&J 
,ajd.a présentíMiif)!! que de él nos h i 
oiorun en l a Prensa ad ic ta .» 
B A L L E R O S ! 
Hoy comenzará la recaudación dó ta-
bacos para nuestros valientes muchachos 
del batallón expedicionario. 
¡Un ciararrillo, caballeros! Se admite 
todo: puros, cigarrillos sueltos y ca je l -
llas de todos los precios, basta picadura 
envuelta cenvonientem-snte. De modo 
que no t ay excusa, ai es que alguien— 
lo que no creemos—se atreve a darla. 
En todos los establecimientos de la ca-
pital t -ndrá el público un lugar y un re-
cipiente donde depositar un donativo de 
tabaeo. 
'-'sto, desde hoy mismo, y desdo maña-
na queda rán establecidos los puestos co. 
la callé, e n c a r g á n d o s e be l l í s imas señori-
tas de la r ecaudac ión de pi t i l los . 
¡Señorea, lodos los s impá t i cos chicos 
del segundo batallón de Valónela fuman? 
De manera que el pueblo de Saoltnder 
iébe proveerlos de tabaco. 
Porque conocemos el buen corazón y 
la generosidad de los santanderines no 
decimos más. 
Los soldados tendrán tabaco de sobrfl, 
« v v v v w v v v v v v v v v v v w y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » ^ 
L O S N U E V O S G O B E R N A D O R E S 
D O N F R A N C I S C O E S -
C A J A D I L L O 
E n l a l is ta de los nuevos gobema-
doresi, que nos t ransmiten do maidru-
gada, vemos que ha sido designada 
para el mando- c i v i l de A v i l a nuestro 
e n t r a ñ a b l e amigo y carre l igionar io 
el notable ahogado de Santandei: 
don Francisco Escaj adillO'. 
Hombre in te l i igent ís ima, recta, do 
una bondad ex t raord inar ia y efe una 
s i m p a t í a excepcional, el s e ñ o r Es(,a-
j a d ü l o u n a m a g n í f i c a adquiisikioir 
pa ra el perfecto desenvolvimiento do 
los intereses de l a p rov inc ia her-
mana. 
E l nueva gobernador c iv i l de A v i l a 
ha sido diputado' p rov inc i a l dos ve-
ces y alcalde de Santander. 
. E n u n a y o t r a ges t ión , el Señor Es-
caj adi l lo h a sabido luolnar por laíl de-
fensa de los intereses a él encomen-
dados, i n s p i r á n d o s e siempre ep el 
m á s exacto e s p í r i t u de j u s t io ia y de-
mastrando de una manera palpable 
u n tac to exquisito y u n ta lento indis-
ci>ible. 
Nosotros feliicitamos a l querido 
EuniigK) y " enviamos nuestra enhora-
buena a l a p rov inc ia de Avila,. 
Tiene un gabernador recto, honra-
Jo, siimpático e inteligente; un hom-
a i r . 11 V-M.-v-o que siempr , y por 
encima do todo, l i a sabido cumpiür 
^oai sus deberes. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E L P A R T I D O B E N E F I C O 
D E L 
E L ¡MíINCíl 'F . AFICIOXAI") ' ) 
Allá en una dé t í u é s t r á s visitas a la 
p e ñ a deport iva de l a Maisón Doiré, 
a los prohombres del o ímos hablar 
cóFnponen tes^de ambos é q ü l p é s que 
ilc realizasen, y es que eíi tul l iol ,*pa-
rtí ser perfecto, t ienen que estar muy 
!hermanadas í a voluntad con las fa-
Real Madr id F. G. con gran adrnira-Bcultades. Les fa l taron é s t a s el do-
qióh y entusiasmo de los conoci i i i ien- |mingo a. los seleccionados, como era 
tos fu tbol í s t icos que atesora el p r í u - í l ó g i c o esperar, y lé sob ró aquella, re-, 
ieipe de Asturias. E r a en arjuellosIsultatido por eso el conjunto desigual, 
d í a s memorables en que el Club cor- l iemos, pues, de aplaudi r ía volun-
tesiino b a h í a hecho entrega al augur-
io n iño de una valiosa ins ignia de 
' .p la t ino y bril lantes, como s iñcero 
agrailecipliel i lo por halie.rse dignad' . 
aeeptar la presidencia honoraria . 
. —No 1c puedes figurar—nos dech: 
Juaiulo Ló])ez (hweía . el querido ¡Ur 
ióitipédico y uno de los prestigios de. 
M a d r i d F. C.—-la. afición la.n "desmo 
dida que tiene su alteza por el ful 
bol. Xo ha h i lh idn a pre-eneiar nin 
gnmo de los partidos de campeonah 
m i l i t a r en que lucha su regimiento 
y del Madr id es un pa r t idnno deci 
dido, hasta el punto que en m á s di 
una neas ión le ha llamado «rni Club" 
No eran é x a g e r á d o s , lector. m\Q> 
tros liiieni;:-, amigos del «Madr id» .v 
pomh'rH.rnos los conocimienlos y afi 
cii'ite pur él rntiw»! del heredero de 
Trono de r ispar ía . 
El domingo ú l t i m o el púb l i co qm 
]iresenciaha, el par t ido benéfico pud> 
obsei-vai- el i n t e ré s que prestaba e 
augusto n i ñ o a la lucha que soste 
n í a n los equipiees. ,<\ eu tu í iasmo coi 
que a,()Iaudi<') las huenas jugadas qur 
so hicieron y el comentario ace r t ad í 
que pon ía a ¡as faltas cometidas. E l 
la. fuga/la. má,s difícil de. aoreciar 
en el úiffisiAc, fuei-on. paira los qtü 
cerca, de r\ e s ía l iau . m;is palpable' 
sus* conocimientos técnicos , ya qth 
hac ía , resaltar a las personas de s: 
séqu i to los errores que en el terreiir 
do juego se come t í an . 
Ma.ra.viliados nosotros ante l a cul-
tura, deportiva de nuestro pr inc ipé-
aprendida, en el amor que por c) 
sport sienten sus augustos podres. 
I^eftúmi llegado a pensar que quiz;'; 
sea él quien cuando gobierne a nues-
t ro , pueblo Sancione una lev democi.-i-
tica y humana, nue declare como en-
tidades do u t i l i d a d p ú b l i c a a nues-
tros Clubs deportivos. 
F.l. HOMFiRF OLVIDADO 
U n directivo de la reg ión Centro p i -
d i ó a l a .Federación- E s p a ñ o l a que 
solicitase de los d e m á s regionates par 
t ido^ a heneficio d é las tropas' 
AlVira . El clamor de todo buen ó, -
pmlista. a c o m p a ñ ó a su p a l n ó i i c a 
l 'efici()u. y un pueblo, amante de su 
E jé rc i to , oue ido 'a t ra a sus ífeyes, 
fine en estos momentos de r^paí íol ls-
mo sincero, de l e v a n t a m i r M i í a •|Q m í a 
raza que d o r m í a i rmiqu ib ; y t-i.wVíl'a-
da oh su vieja, t r ad i c ión , isfa r ios t rau 
do sp inagotable c:ii!dal iÍQ i"dlas 
cualidades en beneficio de l a Pa t r ia , 
ú n i ' a , e indivisible, c n h n i n ó la era-
i'resa del directivo cortesano, lieiífí al 
l ími l e de sus a s p i r a c i ó n . i i n d í ^ í í d í ) 
o! merecido t r ibu to que U)do dep.or-
tis'a, debe ;'i su E i é r c i í o . 
La. í iesla del domingo en los Caín 
pos del Racing. la hermo.'a iiiaeil'es-
taci iui de patr iot ismo SfÓO han dado 
los deporlistas mónta.ñeS^'s, persoiíát i-
dose éii n ú m e r o inraiem'al,l-< 3 pre-
se iciar Ja lu- ha eni i e la - d s ' el^c 
ejones formadas por la !•'. 15. N . , oh 
M -mayor sal isfacción >• t imbre de 
gloria, oue para el ignorado directi-
vo puede caberle. Al conjuro de su 
divina idea, m e z c l á n d o s e en anreia 
do haz, pensa.ndo sólo en el sold'ado 
espa.ñcil que en Af r i ca ofrece su san-
gro generosa en bien de l a civil iza-
c ión , y teniendo un recuerdo pgjrc 
los modestos Clubs deportivos, verda-
deros viveros . donde el tem|de del 
m ú s c u l o y l a fortaleza de á n i m o pue-
den encontrar el adecuado desarro-
llo para toda obra g f á h d é v bienhe-
chora., se hal laban las Reales, perso-1 
tad de LOS jugadores, y consignar, 
por si a lguien le interesa saberlo, 
-pie g a n ó el equipo que en su mayq-
r ia le c o m p o n í a n elemenlos did P.a 
rdng. NO qiuu-emos con esto estable 
cer comparadoués odiosas, que cu 
vgte caso estaí ' ia í i p'dtíre de todo fdn-
lamento. va que é) éCfÓipo que se les 
¡uso ent'i-enle, no fué n i con mucho 
d anunciado. F u é la ineomparecen-
',ia de los elementos anunciados por 
a F. R. N . , l a nota discordante, de! 
xrmonioso conjunto que el Racing 
p r e p a r ó y es, aunque sé nos t i lde dé 
n:a/'li,acoÍ!.es o porfiados, que el or-
ganismo n o r t e ñ o encerrarlo en su fal-
a de formal idad, no guarda respec-
o a nada ni a nadie. El domingo se 
dó bien claro y en l a semana ante-
do r m á s a ú n ; 
LAS ETERNAS DROTECPORAS 
En cualquier beneficio que organi-
'.a. el Racing hay dos be l l í s imas ¡a-
•¡nguisia.-i q.ie ponei. m á s i i i t " í e - .ai 
me el club t r iunfe que toda la só-
•iedad en pleno. Por ose i imor al 
dub. poi ese trabajo í m p r o b o que 
•ealiza.n. e! Racing. en no lejana te-
dia, les concedió el pr iv i legio de re-
/ • i varlas su local idad de honor en 
ios Campos de Sjiort. 
E l domingo, como siempre. Lucro-
da Agüero y Teresita D r e ñ o s a aban 
lonaron su'puesto de honor paim 
nrestar su mer i tor io trabajo en la 
fiesta, y eo i i fuudiéndose enlre el pú-
blico, se dedicaron a la c a i n m i v a 
tarea, 'de vender «boletos» para la pi-
ta de dos insignias del club. 
Rara, darse una idea.de. i i : ,fortu-
nadas que esluvieroii en sn nui r r in i -
la r ia misb'm. basta saber (pie en lo? 
Él minutos de descanso lograron la 
cantidad de 900 pesetas, que de más 
t e n d r á n los soldados es paño; es en 
Africa. Dios les pague a estas bellí-
simas c r i a l u r í i s el boneíicio tan in 
mer^o que el dohnngo ihicieron en 
los Campos de Sport! 
NOTAS V A R I A S D F L CRONISTA 
El lleno de los Campos era rebo-
sante. L a g r a d e r í a y general cubier-
ta y las sillas y t r ibuna llenas de 
hermosas mujeres, l ' n e n t r a d ó n for-
midable, que gracias a la buena, co 
losal mejor dicho, io rgau izac ión del 
Hacing, no dió lugar ' a la, m á s pe-
queña, r e c l a m a c i ó n . Todo allí fué or 
den y excelente gusto para adornai 
la. í r ibuna , regia, no o lv idándose -a 
secretario, don E m i l i o López Risbal 
al florista, don R a m ó n Rebolledo, e 
menor delallc para dejar salisfech; 
a, la Direc t iva del Ra.cing, que le.-
confió tan delicada m i s i ó n . A ellos \ 
al valor de los soberbios tapices am 
la f a m i l i a de nuestro c o m p a ñ e r o Jai 
uie P.uhayo les cedió para, comple.ia' 
el adorno del palco regio, se debe e) 
deslump.irador ásp'écto que los Cam-
por de Sport o f rec ían . Pa ra todos > 
sus c o m p a ñ e r o s de Direct iva n ü c s t r r 
fe l ic i tación sincera y entusiasta. 
* * » 
Minutos d e s p u é s de dar comienze 
el "match» hicieron su entrada en 
los Campos a los acordes dé la Mar 
cha Real, • ejecutada por la banda 
munic ipa l , S. M . la Reina» y SS. AA. 
el p r í n c i p e de Astur ias y el infante 
don Jaime. 
Al descender de su a u t o m ó v i l has 
regias personas fueron cumplimen-
tadas por el gobernador c i v i l , presi-
dente d • la D i i m t a e i ó p . alca.'de. y 
por el vioepresidenie del Racing don 
Maximino Crómez y el secretario 
Con iguales honores que a la lle-
gada fueron despedidos Su Majestad 
y Altezas Reales, y ai perderse de 
vista su a u t o m ó v i l por el alto de l ' i -
qu ío d ió comienzo el vistoso desnle 
de coches y ' a u t o m ó v i l e s . 
* * * 
L a conducta de los socios del Ra,-
c ing en la, memorable tarde del do-
mingo es digna de elogio. 
Fu la mesa pe t i to r ia que se h a b í a 
puesto a La puerta de acceso a su lo-
cal idad no cesaban de caer monedas. 
La r e c a u d a c i ó n obtenida por este so-
lo concepto es c r ec id í s ima , y como 
todos los ingresos del festival, i rá a 
la F. Nacional , una vez descontados 
los gasiOS. pasando del organismo su-
perior á manos de S. M . In Reina.. 
Vava t a m b i é n nuestra, felicita.ción 
a ios SOciOS del club, que sin n i n g ú n 
I l í tmamiento han respondido a l a i n i -
c ia t iva de sus directivos. 
* * * 
H O M E N A J E A L P A D R E P U J O L 
L O S A N T I G U O S A L U I V l j 
N O S S A L E S I A N O S 
de las dos insignias son el M I y :5~(). 
P é P e m o n t a ñ a . 
L O S R O E N O S E S P A Ñ O L E S 
L a j u v e n t u d m o n t a ñ e s a 
y e l p a t r i o t i s m o . 
Si hay acto que dejan reverberos 
de amor y s impatía . , es uno de ellos 
el (¡UIÍ ceirhraron el domingo los an-
tiguos alumnos salesianos. 
Se i rataba en prime'- lugar de ren-
dir un cumplido homenaje de despe-
d ida a l director del Colegio Salesia-
no en Santander; reverendo padre 
don .losé l ' u j o j l , que en breve, y por 
peco tiempo felizmente, se a u s e n t a r á 
de esta provincia . 
T e n í a como segunda consecuencia 
el indo celebrado el que como todos 
los a ñ o s , se reunieran en fraternal 
Los . n ú m e r o s agra.ciados e n ' l a rifa 'ba.nquete los ex alumnos del aula, sa-
' lesiona, compenetrados siempre, y 
siempre identificados con bis ideas 
que e s p a r c i ó por el mundo el salde 
y santo fundador de la orden ,D. J ü a n 
Rosco. 
Setenta y tantos comensales se re-
unieron en La m a ñ a n a del domingo 
en ía Albericia , para celebrar dichos 
actos. 
L a Junta direct iva, compuesta de 
SU presidente, s eño r Arango; vice, 
señor A h a j a s secretario, s eño r Oro-
za; tesorero, s eño r Rajares, y vocales 
s e ñ o r e s Raba, Alzaga. Relayo. Cuzon, 
Monar, Aja. y So to r r í o , se desvivie-
ron por cumpl imentar exquisitamen-
te a los reunidos. 
E l ba.nquete. admirablemente ser^ 
vido por la; antigua casa dé ta Viz-
c a í n a , t r a n s c u r r i ó en medio del entu-
siasmo y a l e g r í a mayores. 
Ames "de los postres ; cupó una 
" c á t e d r a » improvisada el s i m p á t i c o 
joven don Ceferino Abastas, quien en 
un p e q u e ñ o discurso de tonos p a t r i ó 
lieos lanzó la. inicat iva, q'ic u n á ' n L 
mementc fué aprobada, de hacer Ulia 
cole ta . Gidie los reunidos v en favor 
de los soldados del segundo ba ta l lón 
expedicionario del regimiento de Va 
lencia. 
Esta colecta d ió como resultado Lo 
ob tenc ión de 51 pesetas, que füerpíi 
entregadas al redacior de E L RUE-
¡ d . n C A N T A R U o señor Revuelta pa-
r a que és te hiciera llegar dicha su-
ma al digno c o r ó n e ) dé] regimienio; 
que guarnece esta plaza, grato en-
cargo que q u e d a r á cumplido hoy por 
nuestro e n t r a ñ a b l e director, señor 
Mori l las . 
estalla una ovación 
ñ a s . ja, aristocracia v el pueblo mou- ; don Emi l io López Risbal. 
taines. Divina confus ión de clases, ¡j El s eño r Gómez ofreció a l a Reina 
admirable resurair de una raza,, que len nomhre de la entidad un precio-I 
muestra su v i r i l i d u d y cubre con su l so ramo de Sores que d o ñ a Victor ia 
santa cafixínd las imprevisiones y t o r ' a c e p t ó con c a r i ñ o . 
pezaiS del pasado. Todo ello e s ' b i e n j Al asomarse al palco la Fami l ia 
Wpéo, para lo oue mei-eeen nuesl ros i l íeal Se repiliia 'ou las ovaciones que 
henn.a.nos en Afr ica : pero muy con-j h a b í a oído desde que su presencia 
No hay s u s e i i p e i ó n de car idad o 
de patriot i -mn en "que faite el concur-
so enttiSiagta y v á t í o s b de la Juven-
tud Monla,ñ"sa de la Habana. 
F.stos s imi iá t i cos muchachos pa-
recen estar siempre atentos a bis ne-
cesidades de E s p a ñ a en general y 
las de su tierruca, en par t icular , pa-
ra correr con la ayuda económica, y 
("-piriíuaJ que sea precisa,. An.nque 
m u y lejos, aunque separados por ese 
inmeriso m a i \ cuya t r a v e s í a ha. he-
cho a muchos eS|.a.ñoIes o lv idar los 
mas puros afectos y las m á s sagra-
da.s oldiga/dones, ios mUCÍiachos de 
Ja. -Riventud !Monta,ñesa e s t á n cerbi 
de ijosotros f iará sentir con los, que 
acá estamos y proceder como los oue 
apreciamos en toda su magni tud las 
vicisitudes del p a í s . 
En estos momentos no p o d í a fal tar 
l a Juventud Montañc;*;,. de la Raba-
na, en el gra.ndiciso movima uto pa-
rí iót ico desarrollado en E s p a ñ a , y no 
ha faltado. 
A la. visra. tenemos el impor lan i i 
per iódico de la l l á b a n a , Diaiio Es-
paftul, en el que se da cuenta de uní* 
fiesta celebrada en el domici l io so-
cia l de la s i m p á t i c a a g r ú p a c i ó n . 
C e l e b r á b u s e el acto referido para 
hacer entrega a la Juventud Monta-
ñ e s a de l a preciosa bandera oue le 
haii regnhulo. y d e s p u é s del solemne 
ceremonial u ígu i éu héb ió dé áectin-
dar l a i n i c i a t i v a de -.IHario* Español,-
de hi. que da idea su eueabezamiento : 
di na peseta p a r a . - E s p a ñ a » . 
N i que decur tiene que ía proposi-
éiÓii fué aceptada con todo entusias-
mo. 
« A p r o v e c h a n d o la presencia'- dic« 
en su r e seña DÍáriO I-s/kuihI ~~i\o las 
s e ñ o r i t a s Evaj ígeirná Morera, Clon-
s u e l o ' L ó p e z y L i l a % Jimidiez. qíié .-. 
prestaron gustosas para, realizar h. 
colecta, se llevó a, cabo con gran 
éxi to . 
Osaron una cinta, coja, sobre la 
que peoaron el t í t u lo de Dhirin l'.sini-
Uot, en el (^uc so l e í a : «í lna. peseta 
na ra Espíi.ña». 
Dicha (dnta, fué puesta sobre él bra-
zo en foripa, fie brazahde. y g u s t ó tan 
to la. idea, que fueron celebradas di-
chas s e ñ o r i t a s , a s í "como l a Comis ión 
iniidadoi'a..)) 
Nosotros aplaudimos a la, s i m p á l i c a 
Juventud Monta .ñesa . no éóló pór la 
a y u d a ' e c o n ó m i c a que faci l i ta , sino 
t a m b i é n y pr incipalmente porque^ j o ^ n p mp supla, s e r á mejor qur 
nos enorgullece que nuestros be rma- | vo . v el1 fruto que de él emane, má? 
nos los m o n t a ñ e s e s de Cuba den; pi ovedioso. Sov c a t a l á n v ahora vov 
m uebas eiv estos c r í t i cos momentos _ a mi t ier ra . Pero es tanto el cariñ'i 
de oue antes, ahora y siempre, son q,,,. siento por la M o n t a ñ a , que v 
e s p a ñ o l e s y patr iotas. r u r y o de co razón a todos que no des 
' v i r t u é i s cu nada la magni tud de est; 
Asociación de antiguos alumnos sa 
testanoS, sino por el contrario, con 
t t inuadla v encumbradla siempre pa 
Bonsufta de l i a 12 i/2 ( « e e p t o día», , . ; , orgul lo dé todos.» 
roetivOé).—Sanatorio dé Madraza » Al final de las palabras del padre 
Pujol 
ble. 
A c o n t i n u a c i ó n el 
Pa r a la p o s t u l a c i ó n anteriormente ® 
, i • • i • manos ( enos taba, r 
c i tada se b r indaron los j óvenes Do-
mingo I'elic-cs, Sevei'ino Fei -nández y 
l i i i ano Aedo. 
Estos rucron m u y aplaudidos en su 
pia.dosa ges t ión , igualmente que ei 
in ic iador de l a ¡dea, s eño r Abastas. 
A los postres se pronunciaron 
f¡CÓUIO no!) varios brindis-, sobresa 
riendo entre ellos uno muy notable de 
José S imón , leídp magislrahneii 'e 
por Antonio Raba,. 
El digno e i lustrado p á r r o c o del 
pueiilo de Monte, don Luis Riera, le 
\ o unas cuar t i l las escritas pr in ioro 
s á m e n l e y (pie fueron ovacionadas. 
Finalmente se l evan tó a baldar e! 
homenajeado, pronunciando, no un 
discurso, sino una, verdadera or i 
c ión . | _ . _ _ ' 
Dijo en ella, en s ín tes i s , que se \\)p 
por poco tiempo, pero que llevaba, so 
lo la, materia, dejando el alma en in 
los salesianos y antiguos alumnos. 
"Si algo hubiere yo hecho en favo' 
de este ideal sublime que predicd 
D. Poseo, t é n g a s e por. no verificado 
C u a l q u i e r a — c o n t i n ú a , el padre l 'n 
presidente, « 
Arango, hace entrega al boinéfil 
do de un magní f ico reloj con W 
yenda, de l a fiesta y la fecha en 
celebrada. 
La. Iiesla. de los antiguos S|ü,q¿¡| 
r e s u l t ó a g r a d a b i l í s i m a en e x í r c ^ 
E L AMOR A LOS NIÑOS 
^ A P O S T I L L A S A 
E X C U R S I Ó N 
Cual m á s cual menos, \{H\U¡. 
que nos dedicamos a. la penqsa-ítjj 
de educar, de formar hombres en» 
cientes, léñennos poca fe en 
obr a, y este c o m ú n pesimismo, ««3 
del desdén , de la indiferencia qnfi 
sociedad muesl ra, . t iene y sicnfl; 
todo lo qiie con el n i ñ o se relacioS 
no puede extinguirse, no ooiiS¡fl 
un hueco a. halagadoras esperai. 
de cultura, y patria., en tanto la 
ciedad no reaccione y vea que 
c ind i r de los n i ñ o s para toda, fa'ñ 
to Como i r agotando la savia que, 
tiene toda la m e c á n i c a social. 
Por eso. cuando en medio de, 
indiferencia somos testigos do 
que ' revelan amor al ^nifio; | ^ 
presenciamos hechos como m 
domingo, en los cuales un señor w 
t icu lar atiendo con solicitud de p| 
caidñoiso a una veintena de iM 
ñ o s escolares, l l evándo les ñé 
sión a. l a pintoresca y ya impulari 
lia de Limpias , que los sienta aj 
mesa y prodiga todo género de ni 
ciones y caricias, ponemos un | | 
ció al pesimismo de que antes 
r a y l a poca fe tenida en nucstral 
nosa. . tarea jiarece se abrlihifliÉ 
pensamos, un momento siquiera,! 
t imismos que dicen prosperidad, 
g r i t a n pa t r ia . 
Me es t á vedado dar el nomlirej 
este, s eño r todo bondad: pero 
si ble me s e r í a ocultar l a cxecleiüll 
p res ión que a todos proiliijQ.yJ 
emóción que a muchos hizo 
cuando con una prodigalidad 
todo ' encomio, en aristocráltíl 
valor tíuu 
mater ia l ideológico de las hanral 
une hizo prender en los vestiflosi 
los n i ñ o s y que con orindln (le 
ñoles lucieron toda la tarde: 'wm 
y como ri'cnerdo de ía excursiw 
<:ñ dél (aiei%> de los escolares v É 
sores, medallas del Santo Cfmj 
la Agonfa, y a s í adornados lostii 
con las insigioas de la l'c y 
Patria., supo llevar a, sus iníÉl 
cora.zones con tan sencilla, como: 
( ida frase la imures ió i i de los a, 
oue deben sbmjpre anidar fu MI 
clió de todo hijo de este salar lii.^ 
no. 
Yo. en anuellos instantes, ^rfíM 
la lar lodo el valor de la exciirsiólfl 
sintirmdome unís maeslri) nue 
me he sentido nunca. coiilclllJ)li 
rostro lleno de bondad del seílnri 
t r n í s t a . did ntna.nte de los niños, 
que se ha sabido labrar una pô j 
social a base de la bonradoz vi 
trabajo, y sólo sune decir, allá 
fuero i n t e rno : <d)on M . . . DioS;*J 
nague. Dios so lo nague» . 
r \ o />./•: l a ExernswSi 
solador i iai 'a el «iesconocido y olvida-
(io directivo y para los hijos de ia 
M o n t a ñ a . 
F L P A R T I D O 
Dios nos l ihre de hacerles creer n 
ustedes que t e n í a m o s en la, tarde del 
domingo pensamiento de ver un 
g r an par t ido. Esta temporada, como 
todas las d e m á s , cuando dan co-
mienzo, nos ofrecen pa r í idos sin in-
t e rés , faltos de emoción v escasos de 
facultades por parte de lós cquipiers. 
Todos ellos, grandes y chicos, e s t án 
bajo los efectos de las vacaciones v'e-
ranieg-as. Sus m ú s c u l o s adormecidos, 
necesitan el fuerte latiuazo del entre-
namiento para despertar. Mientras 
éste no surta sus no-dtivos resallado^, 
los miilrhf; van des l i zándose , monó to -
nos, cotí pocos destellos de futboll . 
F.sto p a s ó el domingo: unas buenas 
paradas de los porteros, a l g ú n que 
otro avance de las dos ¡das izquier-
das y los consiguientes fdüts de ios 
que cuando no pueden con la. ciencia 
(leí jugador contrario, arremeten con 
las mar t ingalas de su exclusiva per-
tenencia. Es decir, que no vimos fút-
bol, por que no se p o d í a pedir a los 
se hizo, notar en los 
jugadores dieron los 
dena.nza. 
Campos y los 
h u i r á s de or-
A N T O N I O A L B E f t D I 
B I R U e B A ttENERAt: 
í!«p»olalisfca en Partea, Enfennwí&liW 
de l a Mujer, Vías urinariafí, 
Conjaialtá de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-71. 
GIRU^ANO D E N T I S T A 
fea ía Facultad de Medicina de MAdrft 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eels. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-62. 
ABOGADO 
Vrosur&ifor dt loa Tr lbunals l . 
V E L A S C O , NUM. 16.—SANTANDER 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E J L A ' S E Ñ O R A 
. m 
VIUDA DE PELAEZ 
q u e f a l l e c i ó e l d í a ? d e s é p l i e m b f e d e 1 9 1 8 
Después oe recibir los Santos ^acraraeníos y la Bendición Ipostóllca. 
R . i , P , 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas disponibles que se" celebren mañana miércoles, día 7, 
en la Santa Iglesia Catedral, parroquia del Santísimo Cristo, San Francis-
co y Santa Lucía e Iglesias del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Car-
men, Padres Salesianos y San Roque (Sardinero), serán aplicadas por el 
alma de dicha señora. 
Santander, 5 de septiembre de 1921. 
E l excelent ís imo e i lustrísimo señor Obispo de esta diócesis y varios 
otros señores prelados, se han dignado conceder indulgencias en la forma] 
acostumbrada. 
DONDE E S / A LA MUERTE 
U n t o r o m a t a a Reg í" 
V e l a s c o . 
M A i D R I D , - 5.—Ayer . omnr ió n 
plaza de. toros dc -esta corte wáí 
grimtn t ragedia. 
Regí no ^'íd.•l•^o, ' jefe d ' l l , ,r , 
de l a plaza de toros, y conoció 
iinpivi -nr que ha papniíairizado m 
maihiaq'iio, em el q¡ui9- colaborwyj 
'odos los escritor.-w ianrino1?. jw' 
•anzndo y vciltenido por el i i l i ' ^ j 
'•o. qim lé cogió entre barreniS," 
Tiúe s.aJtó el aniimiaJ cuatro o 
*icd^. . . . . 
F.l toro e n m i t e n ó al seño»' \ : " | 
-ícr Ja, espalda,, h&c-iémld1' 
'«Tiielta dle caan^ana y cayeiulo al' 
lo conmovícoiiado'. , , 
Con (Inr i do a, la •eníiennedjj A 
'<• pudo hacer rea.cciionar. a '"• ' I 
los eafue-i-zofí do las m é d i c o s , ^ 
v'jenido la gravedad del (••'•"' 
síérbíi qiue utn ?iaoerdole lea* 
t r a r a l a ÍExtramaiiinicaán. .•• 
El y- ' í í r r Vcihinco faille:c¡ó a m 
y yéiijde minutos de la ^ o ^ ' m 
Pivsenitiiha una profniKla 
en la piante inferior del muiilo. ^ 
llegaba basta la caidera,. y 0 ^ ¿ 
da en ía «alveza., cían p r o b a ^ . f 
.ra de la. I-aso úci r.ráaieo. ,,1 
E l loro míe le cansó la mu«*J¿ 
tóncicía a la, vacada de Mel .?^ 
era ed que se lidia!.a en últtoM>5| 
Tienía nmidlio poder y unos 
póitoniés. , • 
El día. 7 de cafo me? c ^ f J S ] 
«uiniii-deañcisi y tom'a la cníitui^.J 
ob-seiqnifair todosi los a ñ o s ¡JJ 
un banqniet.e a mucihoe P ^ ' ^ H 
al peirsonal, do MUS. taillerci* >M \ \ 
é0S, liainqnele que s<1 fOlel'J'-'11!*! 
.(BombiJIa, 
6 DE S E P T I E M B R E D E 1921. ^ I P O E S f c . ® ^ A m T A B R ® TO.-^aW 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E n G o b e r n a c i ó n h a n f a c i l i t a d o l a l i s t a d e 
l o s n u e v o s g o b e r n a d o r e s . 
KN L A PTtESÍOENCIA 
MADHÍD, 5.—El subsecretario de 
L Presidcíicin, s eño r Leqüerica, fa-
; . . • [xoy ., los [jeriodislas copia de 




testando ¡i otro que Je dii-lgió el pre-
i\c \su M a n c Q m ü h l S á ü , salu-
soñor M a u r a corno autor 
,1,,! proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n Lo-
.. . i l expresando su esjjer.'uiza de que 
tó'será |lL ley b e n e ñ e i o s a "pa-
ra la Af iminis t rac ión local. 
111 telegrama dice a s í : 
«^residente del Consejo de minis-
gos al presidente de Ja .Mancomuni-
dad catalana: 
[gntdezco su saludo, al que corres-
nondo con el mío . 
1 perduran mis reconocidas convic-
(,¡(I|U,S referentes al r é g i m e n local, y 
también sigo pensando que para ob-
servarle rigurosamente impor ta una 
l i r d i a l i dad \ uniFicadora de E s p a ñ a 
entera. 
Espero (pie las imperiosas preocu-
Dationes no nos i m p e d i r á n cont r ibui r 
n todos a una, ola-a. saludable de con-
eói'dia. 
M,. complazco por estas reciprocas 
ríianifestaciones a f e c t u o s a s . — M a u r a . » 
NI K N ( lOBT-líNACION 
TPw re;¡l ' i( . a los p e r i o d M a á en 
ÍH^^i nari/m el s e ñ o r conde de Coe-
^('•(iníenzo diicilénidoles q ü o v i r t u a l -
ptoat! tud>ían tor-mimado bis l iudlgas 
,1,,. BiUbaf) y (icaise. 
•Ré^wcto de- la domKunación de go-
berii.a'd<-.reH dijo que no se podía pu 
W \ W aún , poirqiue no luabúr llegado 
f.,| jiieiinenhv oponitmio [Kira olio. 
Añadió que nO' ae iba, logrado com-
veaecr aún a losl jefesí Liheiralíw para 
faciilli'tcin nonLl)rie=s pa ra dilclxa l is -
ta. 
Rablañido después d i desraniso do-
jidüiJcaJ de la Prensa, di jo: 
-Va. h a b r á n visto ustedos (piio la 
¡hoja Oii'iciaJ. del junes' en nada atenta 
aj descanso dominicail de l a Prensa; 
a'nitcM a l coul rar io , vienie u, i-Oibusl.1-
cni'le. . 
" üe-fHpcto deil ccmumicaido diel alto 
coim.iisiuj"¡o, hizo reSinllar la ImjKnjia.ri-
c ia tfiiie (tlleOie y añadir» que hay que. 
darse, cuenta de que tos iMon.i.-. csiUin 
a ú n en i.4an de oí- níiiv.n.; jwn-o jKmulo 
e a n d i i a i á i i los [¡appile», a s í que yo ic-
«•¡b.'.n algunes pecpieños elameatos 
que ai'ni ta l tan . 
Agrevgó que el goibernadrn" de Aliino-
ría, le da qniOíifca do liaíbsirgfi (•¡'lebra-
do. una nia.niíei--i,.a,ri('iii p ^ p t í f e (SÚ bo-
no r del ba t a l lón ded regimiiento de la 
Corona ipcr su brillante^ cn.iiipoi"ta-
niLento- em los úliiiino® coanbatAsi. 
Ein cuanto aJ seirviicáo yauiila.rioi en 
A f r i r a , hn di-clioi el COUKK'Í de- Coieilo 
que liabía, d i r ig ido uma, .reu.l «urden al 
niiinistro de la, Guerra ofrecix'-niloilo, 
en caiso de- que- soaíiiinstífküeti'tieBl lo« 
sei'vifcaclsi qju'ie l leno en Afriica, perso-
na l y eilementos de s-u dq^artameut ). 
A ñ a d t ó que en MairTueic-os. tanitio en 
l a zoma frauceisa. ccariio em La <rjpaño-
la., •cxiE-itcm algunos, lóenos do ti-fns 
é.\aiil .eii!;il ico' y Sfi l ian registrado 
aigina;:- caisoe de pelete bub<'i.n,iea. 
M a ñ i f é s t ó que 90 ha ouv.ia,do una. 
C f iiiiSióii compuo-ta por los doctores 
.Marañ(';in, Collado y l ' a i d a j í . paia 
q ú o esiluidiien los miodioia de atajad- el 
m;a,l. 
f'éifeiÉíé diciendii rpie ol insipector 
die ¿üan.idiaid que fué «a Logan és ha 
coimpiohado la e-xr-Mencia do ailgun.is 
casos' do t ifoidoa. 
U N A M C X O . i x n r i . T A n , o 
•1)0 aiciK'iiido com lo ijiiropiiie-sito por 
l a Au.diiiene.ia de Vai!l2irtci¡as ae lia, acmir-
dadn)' apilira.r los bcnefiieaoisi d " la lev-
de anuii.stía, gonenil al oa^fcaÉróltafeo 
do Ja, Cnjver-adad de Sa , i; ' n m . a, 
don. Miguol Unamuno., c o n d e n a d o a 
ocho a ñ o s do piúsjón por l a pu.blica-
tSfiStl de u n a r t í c u l o . 
C O N F E R E N C I A S . 
E l presidien l o del Consejo conferen-
c.i('> liiny con el m in i s t ro del Trabajo, 
ooupáJidoSo do Jos prohlema-s pxMi-
les. 
E l n i i,n ístd-o: de Editado conroa-ein.dó 
co-ii el anTi-gado JI ni l i t a r de Italia,. 
LOS NUEVOS l iOBERNAUOllICS 
Eti (d minisfer io de Ja Gobe rnac ión 
han facilitado esta, noclio l a siguien-
te l ista de los nuevos gobernadores: 
Alava., don A g u s t í n Caserna. 
Albacete, don Juan Díaz Cancja, 
Alicante, don S e b a s t i á n G a r c í a 
Guerra. 
Al incr ía , don Césa r Medina Bocos. 
A v i l a , don Francisco Escajadillo. 
I'.adajoz, don Tor ib io M a r i í n e z . 
Baleares, don J o a q u í n Navarrete. 
Cí'idiz, don Policiano Mostré . 
Canarias, m a r q u é s de Vol i l l a de 
Ebro. 
<.'aslelb'm. don Enrique Albézola . 
Ciudad Real, don Robustiano Gon-
zález Bocos. 
C o r u ñ a , don Anton io Alc is tura . 
Cuenca, don J o s é Carona. 
Geiona, don Antonio Enlate. 
Gra.nada, s e ñ o r D o m í n g u e z M i r . 
Guadalajara, don José G u t i é r r e z 
Díaz . 
Gu ipúzcoa , don Césa r B a i l a r í n . 
Húe jva , m a r q u é s de Iloses. 
L é r i d a , don Juan Tabeada Gonzá-
lez. 
Logroño , s e ñ o r Florenza. 
Lugo, don Romualdo M a r t í n e z 
Allendesa.lazar. 
Malasia, don Fraiadsco Rentero. 
Navarra.,, don Pedro M a r t í n e z H i j a . 
Falencia, don José E s p a ñ a . 
l 'ontevedra, don Leonardo Ros 
Orozco. 
Santander, conde de G a b a r d ó . 
Segovia, don Dafael López, de I l a r o . 
Sevilla, don Rafael Snsa. 
Tarragona,, don l''raiieiseo Serrano. 
Toledo, don Manuel Fafgol. 
Val ladol id , don Fernando Muñoz . 
Valencia, don José Calvo Sidrlo. 
Zaragoza, don Antonio Infante. 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
H a e n t r a d o p o p p r i m e r a v e z e n f u e g o 
b a t a l l ó n d e A n d a l u c í a . 
N u e s t r a s b a t e r í a s d e s t r o z a n a l g u n o s c a ñ o n e s m o r o s . 
D E LA MARCHA D E L B A T A L L O N 
V A L E N C I A 
Es casi seguro que pasado m a ñ a n a , 
juiivos, salgan de Santander las tro-
pas pertenecientes al segundo bata-
J'on del regimiento de I n f a n t e r í á de 
Valencia, de g u a r n i c i ó n en esta pla-
za. 
l-i's expedic.iinarios m a r c b a r á n en 
dtrficción a. Avi la , en dos trenes es-
F'ei.des de la lírica del Norte, que 
sa ldrán de esta, capital a las cinco 
y a las diez de l a ' m a ñ a n a del d í a 
referido. 
A las tropas se las prepara una des-
peoida " a r i ñ o s í s i m a . 
Máüa.na, Dios mediante, publlca-
'.''inos la, lista dé nombres de s eño re s 
Jfdfs y oficiales que van al mando do 
W. berzas expedicona.ria-s, ya que 
^".v no nos lo consiente el exceso de 
'"'igual que tenemos. 
DECALO D E P A Ñ U E L O S 
Fas bel l ís imas y s i m p á t i c a s jóve-
W sa.nti lerinas Na t iv idad Viado-
y Consuelo Lastra, que en otra 
ocasión patrocinaron \ l levaron a 
erecto una bri l lante p o s t u l a c i ó n pa-
'•'"lica en ol Mercado del És te , v i s i -
««•an i10y a] scjlor col.one] j g ] 
per i to do Valencia para bacerlo en-
¡J^ga de 102 pa.ñuelos con las pala-
np.s «¡Viva, E s p a ñ a ! » impresas en 
' " I " - con desfino a otros tantos soi-
"ados. no do cuota, del b a t a l l ó n ex-
pedicionario, 
í-a.s paí iuelos han sido cosidos por 
•]'- dos s i m p á t i c a s muchachas men-
' ni>adas y comprados con los dona-
',vr's (pie m a ñ a n a , pul.Mearemos al 
,CU(,'>ta de la, visita, al s eño r CO-
— E l coronel de la. Cuardia 
s eño r C.aicía de Medrano, pai-
la B e n e m é r i t a , ;.'.s:i(i 
civil, 
de 





S e ñ o r i t a s de Cahezón de la 
L885 pésce las , reeaudadas por las 
e n é a n t a d o r a s Jóvenes María. Luisa 
(ia.lvarriato v Carmen Coiizalez. 
NOTA OFICIOSA 
\'.\\ Cl] Oobii.ir'np, r¡vi;l ^ ijia, rac i l i í . i -
do a. la F r e i i ^ a ' l a sigiuienle lubu-ma-
r i i a i d - Ma.i-iuerii.si: 
aCiMUi ii vnr ia d'e la ncebe dcil día -t. 
i 'ar! ¡cipa. Bll alto n lau^a i lio (pie aJÍO-
c!ie íué atacado con ba.s:t.a.ii.|.' iintensi-
d,a,d, a,iirojando ^p-biie él liomha.s! do 
din ̂ limita., e,| blocao de M-zqui la , 
¿íuarneiciido. por la l.e^jéMi, que Se de-
IVndi.^ ,l-ra,va,inoniÍie. 
Esta m a ñ a n a Iué una. pioqiieñai co-
lumna, de sccnnu) a las ó r d e n e s del 
• " i . aed Sirvent, la, e.ual ineparó b s 
d^apetfíefctÓS ciMr adcs «MI 6] blo<-ao. 
Para pa^ tóger un convoy a lâ si j w -
Sdcsíioíies dcil sectoi" de 'Be-iiiisilciar so. 
esia.bleoió la, (fiiilumna dei « e a e r a i 
Sanjurjo lan.tre l a costa y Tizza, sós-
tenieruiu ,r :-- i i lar ci .mliale. 
El i. mi voy a CasaJioita SG blizo con 
baiatairilie dificu.lta.d, ponas b i fu iza. 
que lo- p ro togió , al a.niijiaro «le la.s na, 
terfas di ] iúóo E l I L r d . Imlio «le CO-III-
ba/iLr duipaimcnle' COTÍ el enemigo nu-
a iKKdw se rep i t ió v\ ataque al blocaq 
de Ürn i s i ea r , sobre éJ cual sa l ió una 
columna, j i a r a rel'orzar la posidiÓll de 
Ait-Aíxa. 
En Cenia, T o t u á n y Laracbe no 
hay novedad .» 
E l . VKSTI fARÍQ DE FAS TROPAS 
MADF.ID, á.—En el minis ter io de 
l a Gl ier ra han facil i tado una. ñola eri 
la, que se. dice «pie cl min is t ro ha so-
lieilado y ( -pera conseguir la COUCe-
sión de un c réd i to ex t raord inar io pa-
r a que los Cuerpos puedan satisfar. r 
su deuda, por vestuario -de las tropas, 
.en r azón a que los p r e c í o s ' h a n aican-
za.do el •cincuenta por ciento de lo 
consignado en .el presupuesto vigente, 
v oi ' igiha una, s i t u a c i ó n ¡nsoste.nilde. 
( i F A I ! l ) i \ S M A R I N A S A ME LÍELA 
EL FERROL, ñ.—Tlan niarebado a 
Mel i l la , destinados al acorazado «Al-
fonso X i l F . los guardias mar inas 
que e.'taba.n baciendo sus estudios en 
la corbeta «Naut i lus» . 
F U E R Z A S A M E L T L L A 
O V I E D O , á . - l f a n salido para Me-
lilla-2") soldados, dos cabos y un sar-
gento del sexto regimiento de zapa-
dores. 
En breve m a r c h a r á u n a c o m p a ñ í a 
del regimiento de i n f a n t e r í a del F r ín -
cipo. 




LOS Sol DADOS DE A N D A L U C I A i 
Fn c . F V n ! A N E N FUEGO 
mún.« Vlloria 8(5 récihid ayer el 
BU ente telegrama: 
ae AP i11!1, 4' 8 "oche.—El ba t a l lón 
í • * ín eri tró l lov Por bi 'hnera 
Me'n.i " ¡'V'""' 110 teniendo bajas v 
m r R , , * ' ' t a d o por el comandante 
| retirad"1",811 hriUíLnte d isc ip l ina en 
A in U.k$ D O N A I T I V O S 
vos n i , rie in<erminal)le «le donati-
neneíic,,, del soldado do Mel i l ia , 
ej 
tmm* Só quo 99 Oia.bía. atriurbi^rad-,) r o t o , une ha. p e r d i d o t r e s b e r m a n o s ' 
p e í a impedi r la cflitmidia, s i endo en 
alguno^ moimentos l a luoha encarni-
za.da,. 
Algunas piiezUiSi enoimigais, endliava-
da,s e.u los pilcos y oSliribae'ioinei-i t\v\ 
Cruii-uigií. hicieron f uego so-bm la. po-. 
siicit'^n die I la . i t Aixa,. 
Fnierzas de la Legión acuidicroTi en 
socoa^ro de l a p o s i c i ó n y sostni-Vxcifon 
( t a n d i i i é n UU cmnliale. 
Lálsa ba t i r í a i s moras fueron contra-
•aitidasi j i o r la do-l. qinwu-e, las des p " . 
nuo t>ft,, . i l í f , , ga r los entregados en 
1 alacio «lo • 
í | | f e de ayei 
pernio de 
la Magdalena durante 
tas. 
¿ r ^ n José 
L ^ posetas. 
pesetuJotes, 1.585 pese-
Antonio Onijano. por 
Las Forjas de B u e l ñ a , 
on Mel i l l a . ha solicitado i r volunta-
r io a l a campa .ña . 
* * * 
ZARAGQZA, •r)-—Mañana marcba-
r á n a. Valencia, cuatro compa/ñ ías del 
regimiento «leí Infante. 
L A S I T U A C I O N E N F E R N A N D O 
P : Q O . • 
C A D I Z , 5 — f i a l íegadp el trasatb'in-
I fico "San Carlos", procedente de Fer-
na.ndo Féio. 
Los viajeros diciui que allí no Ka 
Sadaisi de obuses. d.i.s, Ügierqf! y pm- la oenn-ido novedad. 
d<d acorazado ((Alfonso X I I I»! que t i - Solamente en Cabo Jnbi se rogis-
rairon cen a.dmLra.blo IpínoiCiisüin, ba- giraron algunos ataques «le los moros. 
a r t i l l e r í a ante el temor de que. caye-
r a en poder del enemig). . 
liste heroico soldado perec ió al jiro 
vocar la explos ión . 
U N A EMBOSCADA 
L A R A C I I E , h i - j M l ialai lón (b I re-
gimiento de Cuenca ba s i i i f ido u n a 
emboscada a l realizar u n • servirlo 
de aguada. 
Los moros, que - estaban oenllos. 
ab;riero)i un i i u l r i d o fuego éontrfi 
nuestros soldados, los cuab-s cpptes-
to.ron e n é r g i c a m e n t e a l a agresi.ai. y 
l a escaraJnuza t e r m i n ó recha/.ando 
al (Miemi^o. 
El b a t a l l ó n de, Cuenca tuvo diez y 
ocho bajas, 
L A I N T E R V E N C I O N D E L - R o X F 
FAZ». 
M l ' . I . I E L A , 5.—En Cabo de Agua el 
c a ñ o n e r o («RpriifííZ» ba causado gvm-. 
des destrozos con sus disparos en b.s 
á .duares de los cab i l eños . algunos de 
los cuales e s t án ardiendo. ' 
1 i l ' i ¡ RESO DE 1112 V i •C.IADÍ ÍS 
ORAX, 5.—En breve m a r c h a r á n a 
Melilla, algunos soldados e - p a ñ o l e ; 
que se a ro t í i e ron en la •/.mía 'ranees,! 
¿ S E SFIC1DO O LE M A T M Í O X ? 
M A D R I D . .').—Ha llegado.el hijo «leí 
general Silvestre aemnpa .ñado del 
que fué ayudante del getíéríil , 26r 
T u lio Li'.pez. 
En M á l a g a h a b l ó con el ex picadpr 
V Jiolieía Memenlo. a (piieii d Í |o qUC 
su padre no se b a h í a suicidado. 
En ca.mbio «EL Cron i s t a» , de M a l a 
ga, insiste en que 'e l general Silves-
tre se su ic idó . 
LOS DONATIVOS A L EJERCITO 
M K I d l d . A . ó.—A las nueve y media 
ha llegado el general H e r n á n d e z l is-
pinosa., encargaldo de b;acer ej p i i -
mer reparto de donativos al E jé rc i to 
de operaciones. 
En este pr imer reparto -ha corres-
nondido 15 l íeselas a los sargentos y 
10 a los soldados. 
LOS COMDATES DE L A U L T I M A 
JORNADA 
M E L 1 L A . "i.—Durante T;n. ú l t i m a 
j o n n d a se han registrado combates 
én diferentes puntos. 
El m á s enércrico ha, sido en Mez-
quita., une d u r ó toda la noche. 
D e f e n d í a n el blocao quince legiona-
rios, de los cuales once perecieron y 
los otros cuatro fueron hechos pris in 
ñ e r o s por los moros, «pie a-a l taron la 
góSiGiÓh en n ú m e r o extraordipar io. 
. A p r imera hora, de la, macana salid 
u n a c«)lumna en defensa de la posi-
c ión, recuperando el blocao. 
E l general Sanjurjo llevó t a m b i é n 
a cabo una br i l lante operaciém, con-
siguiendo su objetivo en Deni SIcar 
Los barcos de la, escuadra roopi ra 
ron én la o p e r a c i ó n . 
Los moros atacaron con ¡violencia 
e\a,;n-.|! 
caá diu e 
recogí. 
.niiei ;;•:,;•( 
Seis, a* i-,..;da:a;s vola.ron fin.] 
ciaimipo C J U W . Í O , i;:d!.van-il«> loa 
«¡ü-sde túé o..;ie se> bacía , .Tüe^'ti 
I l!le::: til as t.i ep.a.S. 
E l .(AllV:.-:-,, X i l l ' - I^izo 
p.ii'os di | c . l i h r " lOÍ, loaift! 
soja ••ju'ey •-• ! • ti d.-;.-ip;a,z.a!- r:--
ría- c-ai-niiga. (¡ae b t i J l ^ i^ , 
en un mc.ulir.'lo-. ,1 :•.••.(!.,• (•: \v 
¡ e n Eliba ( -o i iu . i [os osp.añoile::-, ' 
Se- viei'c-a ce, • fíUialii o gTJ 
a^pclela e'i td Giiiiiióo llípiico. , 
ti^lo .en ac,a,oidí-a,mo- niiiitLtíir,, O L 
aa.d.; :-: c i y e i ..a ^\\ h l (•-, :-. ; 
Aln n-o x i u . 
I - " '- lá , ni., ;;S ¡¡,{0 
ganen'.!:,'': m&ra.s y dice 
di: G •¡.o-b-ia. I.( S cañi n, 
b - ¡atán mad diijTigjü 
del e pii; . no cau.;.en ' d 
f ias i.ro-pas. 
m g .i;e),,.l Sariju;-jo 
ÍÍPg SfUlpdia de nim..-:, 
¡•'di-:';*..f.M, y a n n u í i a s 
i:im"d.ia;ciones JL'.-r-rpi.-üa. 
Fiioron t r a í d o s a l a p'l'aza < •• • i ' . -
d.os por fm-rzas de Infuah Htf y d ; , 
Roüeía iml í^eaa . 
ALl teg i l r , tn gento-quiso ag:- i ; l .-, 
s i t ándo io a ' duras penas lo 
dos que los custodiaban. 
Sanjurjo dr-senin io en T i , - i ! nfi 
h a t e r í a enemiga y con los (,-7io 
de la columna l a d e s t r u y ó r ida-
mrnte. 
Tanto las tropas regula; , y di 1 
Tercio Extranjero como las [•éninsuj 
lares se han batido con b r a v m - \.n. 
hiendo escasas bajas a pesar do lo 
duros que fueron los combat í 
A ú l t ima, hora Se repiteron ! -. ¡rtñ-
ques moros, que eran ínti n 
las ocho de l a noche. 
Nuestras tropas contestaron • 
cuadamenle y las b a t e r í a s cs¡ a.1 : 
castigando seevra .ménte a !or •'>•••• 
des, impusieron la. t r anqu i l i d " d \ 
todo ei sector a las nuevo de la irvo-
0h.e;. 
LOS Q U E MARCHAN A A F L ! " A 
la posic ión, 
combatir al 
RA M l R E Z . — A B Á W S ROft—B Inñr « 
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r o s , 
Ideado apagado eil fuego de bis ene 
mi.•;(>«. 
Tau ih ién la. av iac iún h a actuado. 
En l a Reslninga. fué tii'olea.do a.nn-
•chie el caímpa.iiii'iito. 
En Lara.ciie no ba ociUürildo nove-
.daid, salvo tirotieofi" eún coflÉtéCfdói-. 
«das .» 
•POR TELEFONO 
COMUXICADO O F I C I A L 
M A D R I D . 5,—Eh el minis ter io de 
la Guerra l ian fác i l i tadó esta noche 
el siguiente comunicado olicial : 
que fueron rechazados sangrienta-
ment". 1 
RXPEDIOION DE H E R I D O S 
C A D Í / . Ha llegado el ya.por 
«Delfín», conduciendo léf) olicia'les y 
soldaiios heridos y enfermos. 
La mayor parte de ellos dan deta-
lles did combate de Tefér . 
Dicen que se hizo una tenaz resis-
tencia, y se impuso un duro castigo 
al eiu-.migo. 
E l emnuje de la.s tronas espa .ñolas 
c a u s ó ab enemigo m á s de 1.200 ha jas. 
La maypr pa r ió de ellas fueron 
j-ausadas [w-ir ta vola.dura de til? pi " 
«El Aito Comisario participa que voJ'a, que la realizó un soldado do 
Fnfro los snlds^ns prrtf^er-'V-r'•->= if. 
segundo bata l lón dnl Regirr.ie'-1-> V> 1.- -
oia figura como soldado' do ruot» **! i >• 
ven Fmi l io Torcid?, emnlefldo r n a^-
tualidad on la a d m i n i s t r a c i ó n del cafó 
Royalty. 
Él dnmi rgo deppué' : dfl t e rmi r r - ' • 
laboras los c o m p a ñ e r o s dn irftbíiio Innl -
sequiaron con qn oppl.^rrliíln hnrnnrt í j 
que tuvo biírar on el cfifé dp Fa Vi< Xnt&*f 
Fl agsno trsrsrurri<<> on medio de- gx*^ 
alefrría, bflcióndope voto» por ^ l Pr^*»t,.« 
„ r e g r e s o del rxpedic iorar io y el trii 'n. 'o 
f convoy que se d i r i g í a a la l " > ^ ' - ¡ d e l a s armss españolas , 
ción de Casa nona,. 
E l combate f u é furioso. 
Las tropas l legaron a. 
teniendo necesidad de 
a rma bla .nca. 
NOTICIAS CENSURADAS 
M A D R I D , 5.—Lás liolieias - q u e si 
reciben boy de Melilla. vienen tOuáS 
muv censuradas. 
Sin embargo, por informes FldcdlK 
nos se s a b e «pie en la p róx ima s e m a 
na, c o m e n z a r á n las operaeidnes. 
Se f i r m a r á n tres coluinna.s... (m-
terviem1 la. censura). 
Los periódicos piden al min is t ro di 
la C .uerra . q u e puldicpa1 listas oficia-
les de las h a j a s habidas en l a s ul-
t i m a s operaciones... (má.s censura). 
Unía perso-n-a l l e g a d a , de Me-liilla ha 
«bulo d-'Malies dcil. cianba.te dcil blo-
c a o (Má-: ce-níiura.l 
So a u g u r a quo pivxinnnnifmlie 
d a r á u n a I i^ta"de v-'n .eir-nsas i i i i l i -
tares nnv mériiifvsi dei ííuerra.. 
E L U L T I M O DFSTIXO l>E CAS \ -
N E L L A 
M A D R I D , 3 — U n per jódiéo d i c e 
qiue en el Tercio exlvalijero ha.v 
tados varios ¡adivi-d-uosi con ayi-dlido^ 
fa l fopL • 
E l nuisim.o perió-diicoi asegura ^afí 
con noiniibr"1 y aipelliidó siupaeisito ba\-
a. l i iStado en (d terc io ' un s-njolo <|i:--
se croo s » i R a m ó n Ca;sainio>lla.. 
Las genlteéi ste pa^gtfnitaji cuáü s&rá 
la conducta de Jar- auti^-kbutes ai se 
confiiiuna oste mswfsr. 
A X T I I - A T I H O T A S DETENIDOS 
M A D R I D , '>—La úlliuia, madna -a -
• IM fueron dH.-aidos cuat io ia i t iv i -
«iuosi (pie- sie dedicabian a colocan' p á s ; 
^uftnesi escritos en fraincés y ©n .tonos 
m u y ant ipai t r íc i tas . 
ÉJ p ú b l i c o in.b-.nl(,i agredirlos. 
L A S COMUNIlCACI-OiNES" POSTA-
LEiS CON MARRE ECOS 
La. Diíivciciénn gemciral do Correa.s y 
Telégraifofii va. a .reorganizan" law co-
munica.done-s euitro M á l a g a y M l i l la . 
Se c r c a . r á a oficinas a.ni.bulanteisi a 
bordos die l'Oisi vapores conreo©. 
R(i.\LVXO..XES A M E L I L L A 
AÍADR11), 5.—Una, persona, llegada 
d.0. Sam Sebastiájn Ha dliclüo qm- es 
m u y pnsiihle «pie el conde do Re.ma-
non.-^ haga, un viaje a Mol i l l a anh's 
do qac se iúkwa l u í Corles. 
En raso de que no puebla i r el con-
d e de ii,(.ina,noir.-isi i r á en siu'nombi-; 
el Señor Salval .ella. 
UN COME ATI", D F R I S I M O 
M E L H . L A , 5.—A prini'H 'a lima, sa-
l ió l a coiUunna do Sanjur jo bada. la> 
avanzadas • ció S id i , A m c t para de íen-
d '-r f)® convoyer* quo «e dia'iigían a 
aquellas; nos'iciones. 
i C.>i"upoi '̂ mim.e¡rois-ísimios de ifioi'oS 
•.'•/.araron las avanzadas y Jc« hin-
caos. 
Desnués de un duro eond ale se- lo-
g r ó ahasfecer las posiciones, apoyan-
do j )or el flameo el acorazado "Ail'mi,-
30 X i l L - . 
T E A T R O P F R E D . A . - D O S FSTRF.NO^ 
La e o m p a f n í de Oasjar C/rapo-í f r - i ^ 
en la.valija mul t i tud do eptrrnes. ccrivrtó'i 
cida de quo las ob rá s viejas PO I¡«»V.VI 
públ ico a los teatros, s i n o están i i i t ' ^ . 
preladas por c o m p a ñ í a s de verdadero 
m é r i t o ar t ís t ico. 
E l pr imero de s q u é l l o i fué d. >••md.-.r-
<o el donoiríro por la larde y lo i ' rm día 
Andró. ' de Prada y Miura. bajo cl í i ' u io 
de «Una mujer quo no miente» . 
La obra está hecha a la usar , - i v-eh 
del enredo honestito y ifeno la !',mo«i • 
cantidad «le chistes con lo que o¡chnes; ; í 
que el p á b l i r o r o Reno que soparla»"' I <s 
m a j a d e r í a s de costumbre. F l lío tíeíih 
gracia y cumple perfectamente lipa ii-» * 
de hacer pasar un buen rato al aüd l t (• 
r io . 
E l pegando estreno fué do ír inarea 
vas y tenía de nombro <Fr<inte a ia vid i 
La comedia, que tiene tres actos mor ti l-
les, adolece do tecnicismo y esta montñ 
da sobre sutilezas que tardan en de 
necerso todo el tiempo que tsrda ei ?"> í-
blico on reliexionar. Hay, sin e m b a r i í .', 
en ella, nlgo de vordad, poro esbi expintS' 
to con tantfl desgana que se duda de n 
m a e s t r í a del autor para presentar «l 
asunto. 
La obra no satisfizo si p ^ b l i r n q ir», 
solo por deferencia a los in té rpre tes , liríh 
levantar el telón al f inal de los actos .se-
gundo y tercero. 
Marina Puig, Pilar Mart ín (Tómpy.. .Tu* 
lia Lantero, Elena Rodrigue?, Cn-in.r 
Campos, Fél ix Dafauco, Kafael (Vivo y 
d e m á s in t é rp re t e s hicieron todo puanló 
pudieron para distraer a la asaml 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
V I C T I M A I>E L A A V I A C I O N 
GUADALAJARA, 5 . - E n el llo.vpltnl 
mi l i t a r ha fallecido el capitán don . 
Valencia, herido en un accidente do'avl i -
ción ocurrido rpcientemente. 
A S A M B L E A DE D A M N I F I C A L A ^ 
CABTAGKNA, 5. — Les damniRGad^ 
por los lemporales do 1919 han cclóL i 
tío una Asamblea. 
Se acordó tolografiar al m imMro (38 
Fomento exp re sándo lo su grat i tud \ or 
los socorros enviados. 
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, ASPECTO QUE O F R E C I A N LOS, CAMPOS DE SPORT D U R A N T E 
E L P A R T I D O B E N E F I C O C E L E B R A D O E L D O M l M . n . 
(Foto Samo!.) 
C O R R I D A S Y N O V I L L A D A S 
D u r r u t i s e c o r t a l a c o l e t a 
Niieva M o n t a ñ a , pesetas 0,350. 
U n i ó n Resüne&a E^ka.ñdló, ¿3o, SiO. 
OI {LIGACIONES 
Bilbao a Poititiagálete, siag^ipda m i l 
sián,, 71. i 
Tujcteía a i'ÁV'óao. ipriniien-a serie, 
93. 
Asturias , O a l k i k i y LOÓM. pr inora 
M'lii'lcca, 56; '^ .R»!>; M ' ^unda Seria, 
56,6&; teatora serfiiéj 55,40, ' 
M A B R I 9 r 
D I A 2 
EN MADRID 
M A D R I D , 5.—tEii eibs'a fdiaaíi se f i -
'diiaron él dcMrruingo seis torpa ebe Ja 
g a n a d e r í a de Terrones, de muic.lia^ 
aiTObas. 
Doa fuoii-oin co'iii|)lvita,iiieiil(', iw.vn-
iaojs. 
En séiptUmo y pictávo [ugaff -se lidia.-' 
n--n dos a-osos de l a ¡ ía i iadcr ía de Tro 
jajlo. 
Urna, die ollas- ¡fué r&tifáida a l cortral.-
El sobi^n)- e ra dieJ l u a . m u é s de Mel-
gaTOjo. 
D u r r u i i , que delaitaba, lo hizo pé-
}:^nia,nii nto. 
Le egftüaojcwq Uiñ im-o a l co.n-ad. 
ivi (llcisiti'o i'nñ a la eitííealhiieajía a 
que le ciurasm újQaiS cu'iiituWRHios. rió 
volv,:ondo a Salir, r e t i r á n dosi- ck-l to-
reo. 
Qrágbrioi CaiTiido m a t ó tres^toros y 
estiíivo aioéptablie. 
Bamlei - i l loaiKlo ' eacudhó basl m t é 
Carralafiuien.te1, bien _ Jiiatando. 
El bilb;i,íiio üiríiaritie estíiVQ m i i y va-
l iünle . 
T o r e ó por faroles,- «ienido ovacio-
natlo. 
E l diestro b i lba íno (ílé onradu &a 
¡te r-ii.fenncn'a de al^im.-is óántüfSii'oa^efe 
y ii'O mmtay.o en un muialb; 
E l bainderlillero Marqaitois' fué oo 
j i inn por ei (aiaito lono, reiSRlttbSii'db 
coat una c o r n a í l a en al nnisdo' ixtruier-
E N M E R I D A 
MiERIDA, 5.—En l a plaza de Méri- \ 
'día se l i d i i a r o J i cil (IUUIÍHLM) b i d h o s de 
Tabernero, qnie pesñiJitajrpn buenos.. I 
.OhiCiuiedo- e i s l u v o J i icdiamo- . 
Méndez , valiente. 
.liv-edo de Máila^a. b i e n . 
E l p m n e r bicho volteó a JoSeíto, 
causáancloile um jHinta/.o l"vo. 
E N B A R C E L O N A 
En la pdaza, d e fcoiróisi ^ lonui i i -iitai 
se celebi'i't aVeir lard. ' ima i iovil iad-: , 
• l i d i á n i d n - s • seis r e s e < de l a g a n a d e r í a 
dle Surga. 
Rodaliiiio1 pLsituvo' i-cguilar en uno y 
ma.l en otro. 
Jo-selito M a l l í n jnmy bien, espeeiol-
mienile ein m\w de' Jos bkdios que l o co^ 
rpeñiponidfieimn. pu-i.-w Uu\ ovaciouadi) 
por lo bion qrttó lo mlat^. 
El i i i k i n o diesilro pUiSo doS coiloSka-
les liave^ de bandín-i l las . 
•Cabezas, q i r debutaba., en a(|uell<a 
pkiza., ouiiii|ii!ki. 
E N ZARAGOZA 
Lo» noviÉllos do Sa idmí , ,Qo>príd'^g 
ay i ' r en esta, plaza., resultaiviii bue-
Pasitorot s ( i^lH1do OSÍUJVO m u y va-
liente. 
.1'edil-iija. bien. 
E N L I S B O A 
E n esta pla,za se l idió el doanoipgQ 
giaaiiado de M o n l - d i n . 
Coircilo' se porb» regiihirmen-te. 
Ma,era, bS&ñ. 
Ale. m u y bien. 
Bsile diealiro fué ovacionado al po-
ner banderillas'. 
EN S E V I L L A 
E " Srvi l la Se; l i d i a r o n i*0e<s ,<e la 
g a ü K w k r i a , de DimiQXXk ffosülltarü'n 
buenais. 
Andí'jluz esituvo legular . 
'Bapitp I5eliiH>n.t.e, superior, 
(laoniita. Id en. 
E N L A 
Eu la (vnrida cP'lcl'H-ad.a e| 
en la jda/a de ka kíiica dé 
L I N E A 
doni i i l -
la Con-
r. 
• • 8. 
• D . 
• n C!. 
> • B . 
» • A . 
• • C H . 
. »o i t ! z»b le 5 por 100, F . . 
• » > E . . 
» » » D . . 
• i » C . 
• • • B . . 
• • • A. 
•unortizaota 4 per 100, F . . 
iuioo de España 
>)anoo Hispan o-Americano 
9anoo dol Uío de la Plata. 
f abacalurss 
ií oríes r . , 
llicante^ 
Azucareras,—Aooionoi pre-
• . . • . . - - ; "•• • • < • 
1 lem ídem, ordinarias. • •. 
Cédulas 5 por 10C. 
Azucareras estampilladar 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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muy n. .uripí'.voa, Barajas esiti 
coirtí-rndoi ama. oreja. 
Gallito de Zafra, t a m b i é n e-vuckó 
aiplaua^J toreando y mii.ta.ndo. 
Pajanfro, cnmiplk). 
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u c e s o s a y e r . 
LA J O V E N 
mmu ü i m 
MiLECIÓ ESTA WHDRUGflDfl 
A LOS 1S AÑOS DE EDAD 
K . L P . 
Sus padres, Eugenio Martín («ere-
no particular d« la calle de Món-
drz Núfiez) y Francisca Vólez; 
hermana, Marta y demás famillít 
R U E G A N a sus amista-
des la encomienden a Dios 
on sus oraciones y asistan 
a la conducsión del cadá-
ver, que ae verificará hoy, 
a las SEIS , desde la casa 
mortuoria, callo de Cádiz, 
5, tercero, al sitio de cos-
tumbre, favores que agra-
decerán vivamente. 
Santander, 6 septiembre de 1921' 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por c i rcu la r con. exceso de yedoci-
dad pen- la calle de Atarazana;? fué 
d'-minciado ayer el autonióviil P. O.. 
oúmeÍFo 385; 
POR A I ! Ii().lAR BASURAS 
Pon? an'ojar basrn-as n, l a vía, pú-
bl ica fueron •denuateiados ayer los 
i i K f i i i ü ' i o ^ del piso cuarto de l a casa 
imnnero 6 de la ca l le de .He rnán Cor--
béa y del enitóesuioilo d" la casa mi-
Ojero 2 de Ja calle de Juan de A l -
vear. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fu-eion asiEÍtildoS: 
Caydda Ranioe, d" .Mi a ñ o s , d'e una. 1 y Olea 
JIOI ida pimza.nte en la mano deneoha. \ Nochfii 8 
Tniiii'ni IbMliíguez, cV» u n a ñ o , d.> a SO tantos 
quoimiduras on el munlo c'irochlo. 
.T(^: 'f¡iia l iodrisuez. de 20 a ñ o s , .do 
una Jierkka jyiMi.za..iHe on la cara do;--
sa.l do la. mano izquiei-da. 
. luán Jos,. T< ro. éé h a ñ o s , de dos 
Waodás contusas en ka nariz. 
Joflá P.rada, de 18 a ñ o s , de vuirias 
tberiidas en loa. dedos de l a niia.no iz-
i p i ¡e rda . 
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E s p e c t á c u l o s . 
(¡RAX CASINO D E L SARDINERO 
Hoy martes, a Jas seis y . t res cuartos, 
debut de Argen t i n i t a (estrella coreo-
gráf lea ) . * 
A las diez ep punto, «Don J U Í I U . 
buena pei 'sona». 
SALA NARBON.—Dosde las siete 
qu in ta jornada de «El hi jo de la no 
olio». 
T E A T R O PEREDA. Empresa Fro 
íjii.—Hoy, .martes, a las seis y media 
«La frescura de ka fuen lo» . 
Alas diez y media, «Una mujc i 
que no mien te» . 
FRONTON S A N T A N D E R . — Par t i 
dos .para h o y : 
Tardo, a. las sois y media, pr imci 
part ido, a 30 tantos, O r ú e I y Cara 
pos contra Joshemari y Hie r ro . Se 
n n n d o p a r t i d ^ a iO tan tos : Velasco 
contra Ne rv ión y Barros; 
as diez, p r imer partido, 
m ú e I I I y Galdacano 
contra A r d a n z á y Campos. Segundo 
partido, a 40 tantos- Velasco y Ner-
vión contra Joshemari y Aboi t iz . 
a m a z o s 
A toda persona que se interese poi 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, dt 
un buen piano automát ico , se le rué 
l l S C U e l S S d e l C i r c u l o C a t ó l i c o ga visite esta Casa, en donde obten 
y d e S a n J o s é . 
Los Hermanos de" las Esencias Cris 
í i a n a s c a n n d a r u n ayer las. cla.-es 
diu;i'iiia,s para tés l i i jns ' i lc ICQI obre-
TOISÍ, Los- abimao':1 aeinMe-i-nn en tan 
cawJdo m'iiiii'iro que no fué posib'e 
adiii i i i i- los a todnr.--. B] l l ^nna i io dicec 
to r ríiegá a los .S3ñorei?i bienhecRioreS 
do • sus EslcuelaiP se abstengan de re* 
rrmomla,-rie nno'vrt-i alimiiuos, pujes 
no puede n d m i t i r a n inguno m á s . 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
E l Ateneo, a pet ic ión del reverendo 
padre Calas.-in/. ha cedido &u t r ibuna 
a este religioso, el cua l esta t a r d - . a 
las ísi,-!,. y media, d a r á nina confo-
renciia con el toma de «Aiposlolado do 
ta mujear» y "Ma.íTuecos». 
Coimo a todkas las comifereneias que 
sa oedebran, p.odiiún aipjstiir. a l a de 
osla larde las s e ñ o r a s , a c o i m p a ñ a d a s 
de lóa scÑaios del Ateneo. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
'> por . 100. a 67.80 y 67,10 
,50 y 67,40 por 100; pesetas 
In te r io r 
pdr UM); 0' 
U.Q0. 
Asturias 1.a, a 56,Í5 | ior 100; pesetas 
t?.500. 
M. Z. A. serie F.^a 80,75 por 100; 
p e s e t a s ÍO.dOII. 
ViesgO's 6 por 100, a, 05 v Oi, 75 por 
[00; pesetas (17.(100. 
drá todo género de infoimes. 
Especialista en enfermedccites tía t$ 
nariz, garganta y oidoa. 
•oneulta: de 9 a 1 y de 3 a f 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
P e l a y o G u l l a r t e 
M E D I C O 
KfpMlallstá en enfermedadw dt nIAel 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2 ° derecha.—T. 6-5G. 
y enfermedades de-la Infancia, por el 
médico especialista, director de L t 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E í o r d l 
CiJle de Burgoa. 7.' de onc« a do%. 
B u t o m ó u i l e s S í u d e & a k e r 
de 40, SO y 12 HP. , en seis eilindro* 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
B E B I L B A O 
"FONDOS P l V - k l C O S 
De'ltlídá i i i l c r i i ."1: on t ítiiilos' (emiisiií'.n 
V.m\ w m A, 67.50. 6 7 0 ] . serio !5. 
C7,í|i: y.-rU' C. 67,15; s.-iie i ) . (57,W; so-
tié I I . 67,05. 
(>l r i o - . -M H (»;l.¡] Aviiiita.miieiilo de 
Bi)\'ba0, 9 W . s 
ACCIONE^ 
R m r d ' ' ' ' \'i'';,a,va. SOíl. 
PaiK -i Ur .p i ' io Va si .••n-iado. 250. 
BiMioo. Aurícula G.OimiencwXj 230. 
Ncirte de E s p a ñ a ; 282, 281. 
Naviera Sota y Aznar (ex cupón) , 
1.480. 
E n .el pueblo de S a n c i b r i á n , A y u n -
tamiento do Santa Cruz de Bezana, 
se arr iendan : una casa y una cua-
dra, y pajar, con veinte carros de bier 
ba seca; unos 350 a. -MO carros de tie-
r ra , prado l a b r a n t í o y er ia l ; ocho 
vacas; un burro , con aparejos, cué-
Manos y ollas de leche; enseres de 
labranza; nn carro de cubo, con sus 
aparojos: 30 carros de abono, y, ade 
m á s , se c e d e r á n las casas que se pro-
vean de 60 cuart i l los de leche; todo 
ello por t a s a c i ó n , al i n t e r é s que de 
comini acuerdo se convenga por am 
has partos. 
I ' . i r a t r a l a r j con su d u e ñ o , J e r ó -
n imo Puente, en dicho pueblo. 
A I R O P E R E D A 
Empresa FRf)GH 
A L A S S E H Y M E D I A . 
m a r t e s , 
Companía cómico-dramática de GHSPflR e í j ^ l 
¡GRAN EXITO DE RISA! 
A LAS D I E Z Y MEBIA: 
U n a M I I O L j e í i r c j u o n o . t m i e í n t ^ ' 
• • • • • • • • a i 
H o y , m a r t e s , g 
A L A S S R J S y T R E S C U A R T O S 
D e b n í c í e A R G E N T I N A , e s t r e l l a c o r e o g r á f i c a 
r j r i i e c l a x i H a n t s - s O r q u e s t a U O L j ) j j 
A LAS D I E Z 
C o m p a u í a c ó s i i c o - d r a i i i á t i f . a Addii iuz-( 
Lacomediaentres actos, de b u e n a p e p s ^ J 
los señores Alvarez Quintero, 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, cen 80¿jiulii 
[Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorioB, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y VULCANIZA üO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
© e r v l o l o p e r m a n @ n t o 
OFieiNH: velasco 
HlnacéR: Calderfin 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponiDles. 
MOVIMIEt^fO 'DEPyíCGRAFICO 
D í a 5.—Este.. 
Narmiiientois: VaromeiS, 2; hemb-
ras, 2. 
MatrwnunJois-i: 1. • 
Defuniciones: Mairceilino libriieo 
Man'oca., de f>7 a ñ o s ; Doctor Maidu-izo 
B-al;bii:ia iLiliata •Caiinipo, de Zl día--. 
San Rounán. 
MATADEH.O.—'RoaiKMieo del d í a do. 
ayer: 
fteaeg mayores, 1?; nienoivs, 28; 
kiilos. í.HG. 
Coi'dos, 4; kilüia, 304. 
Ctvrderois, 18; kilas, 99. 
P í e 
Se vende en Bilbao. R a z ó n , 
P U E B L O CANTABRO. 
E L 
LA CAIU DAD DE SANTAX I )KI! . 
E l r n o v i m i é n t o del asilo en el d í a do 
ayer fné el aSguiente: 
Coinikkis dkll.i-ibuida.s, (¡51. 
Asi lados que quedan en e l d í a do 
ayer, 139. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sacorsaies: i l a r dol Rey, Astorga. Lt-
redo, Llanes, Ledn, La Bañoza, Ponfe-
rrada, Relnosa, Rainales, Santoña, Sa-
lamanca y Tomia?ega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.50U.0U0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2jy me-
dio 3 y 3 medio por 10U. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documeniarias o simples, 
Aceptaciones, Bomiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones^ 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Oopositos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telográllca y tele-
fónica: M E R C A N I T L . 
O o m . t a , 
hace fa l ta para indusfiiúa en la 
vinc.ia, con buenas referenciae, 
l i i i lo rmará don. Sixto Obrador, 
ta.cióu de' l a Casta,. 
y 
fil ftoSM «on servíalo a té larth 
«tarviaio üo S » t o n i * v l | a 
M E D I C I N A I N T E R N A Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda ' V i 
Hiércolea en la Oruii Roja, de i»'[ 
1 ni 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, tEGUHBl 
l u i s r u i z zwm 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA) 
N A R I Z Y OIDOS 1 
De regreso reanuda su consun» I 
diez a una y de tres y media a m 
M E N D E Z NUNEZ, 13, T E L E F . W| 
D r . A N f i E L R U I Z 
V I A S U R I N A R I A S 
Comsulta de H a 1. Plaza Víílj' 
reíéf. C-32. Gratio a los pobrefl, P» 
lea y aábados, de 4 a 5. P e s f l i J ^ 
D r . V á z q u e z flntílande 
Especialista en partos y enfer"1̂  
dea de la mujer. J i 
R í a n u d a su consulta de.ove* • 
KAN F R A N C I S C O . 21' 
H E R N A N C O R T E S S. SEG> 
(ARCOS D E DOniGA) j 
E N F E R M E D A D E S D E L .CORAZO" 
P U L M O N E S 
ÍVwMmJta diaria dft 1* » T f 
FUENTE DE JUVENTUD Y EN£ 
8 D E S E P T I E M B R E D E i92i. ( T í ^ l » © K B E r ^ ~ ^ A p a T A S R e 5 « « • T m . - w w m w K, 
^̂ %|Jvl̂ VVVVVVVVV»AAVVVVVVVkVVVVVVV\VV̂ ^ «'VVVVVVVVVta**«*Vl>VVt<VVVV\*VVVM*'VVt̂ ^ 
" E L P U E B l O C Á N T A B R O " E N S A M T O Ñ A 
L A S F I E S T A S D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P U E R T O 
L A S F I E S T A S D E 
Ksfe año lia variado el aspecto tra^ que el de estar junto a 
lirmiml de Santofia, la villa, más alo- .r-• nrrido aífuí. Se fué 
ella. Esto ha 
(licioli;! I lie o.nin/n.i., xtc. YIÍIH. unió •!• : •• niiiiiu .1:1111. o;- 1UU UTl liatnlloii '1 
j L dé Cantabria. A aquella idearía, Marruecos hace pocos días. ¿Lejanclo 
«ue estaba en-todo, en las calles, crt aquí [uulres, hermanos y novias. Y 
ils.fábricas y en las personas, ha su- desde entonces, Se ha apagado la ri-
Sjido una honda, tristeza, que se RM en torios los- labios, y \:¡ alegría 
'uicrcihe en cnanlo ÍHÍ llega sil muelle, característica de la villa sé l ñ esOon-
' I ., villa ha variado de decoración dido por Dios sabe cuánto tiempo... 
v de espíritu. • . n i-e éstó de que le lleven si uno 
' Scgáu iUTibíimos, después de haber lo- "dios y -el amor... 
nksado media liora en el vaporcito E n esa lamentación está explicadá 
lince los viajes obligados de Tic- la tristeza de Santoña. Él bs><sillón que liaMar con iiadie, t,, y Santoña—su 
cbríío si visijáramos .solos en medio 
,1,. todos los pasajeros. Ionios de oir 
(,| [funfido de hi msiquina de vapor 
Mé se agita bajo nuestros pies—nos 
ffioaos c^ntíi de que silgo anormal 
ha ocurrido en la villa. 
Va ao se ven aquellos animados 
¿upos de muchachas que bsijsdian al 
fiiúelle a ver caras nuevas. 
"Stras 
r-"" ho noivri'.-i.ilo ¡i Africa si defen-
der, con sus hermanos de armas, e¡ 
honor uacional, teñía en la villa, un 
ai*,i'aSgo de muchos si.ños de confrátes-
y nq.mo.r¡i,d"ría Los militares 
h¡i.lií;in buscado allí sus novias pri-
mero y sus esposas después y habían 
fonP'Mlo hoíraresf' bend.0'cid.os liiesó 
la hora de la llegada de la prensil 
sanlaiulerina. con la que llegan las 
Últimas tioticias de la. cámpaSa. Mil-
lonees se lia.hla si.llo, se comenta', se 
discute y se aniinan las calles, y en 
las tábricas, .entre el fuádfj de las 
C O N S E R V A S Y S A L A Z Q N E S . -
" D E P E S C A D O S 
C O M I E N Z A N L A S F I E S T A S 
sus hermanas de 
como csíis 
los puehle-
por la risa, do los hijos. Hombres lle-
gados de todas partes de España, máquinas y el estrépito del laterio, 
pronto lntiraa.rpn con los santpñescs se aplica el oído párá coger alguna 
x fc/.-maron con ellej' una sola fa- palabra suelta que hahle de victoria,, 
milia. En Santoña, msis que en par- —¿Y nuestro batallón, hsi entrsido 
iunf" al mar, en el malecón, aquellos fe alguna, puede decirse que los Ho-'en fuego?-
ieñores paseantes que, con rostro jn- montos civil y militar son una mis-i Estsi pregunta se Isi hsicen unos a 
bilofeo, hsiltlaban animiidámente. do ma. cosa: ambos han cooperado al olios con la smsiedad más viva, de-
negocios y de prosperidad: ya bsin progreso de la villa; ambos han for- seando que Andalucía tome purle en 
GQ¿¡ desaparecido los marciales olí- mudo intereses comunes; ambos se el csistigo.de los rifeños y, a la VéZj 
cilos del tránsito, que salen a lodos 
los trenes a la estación; ya, no hay 
A S T I L L E R O S d e 
(̂ ftWVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV̂  0 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVV̂  
primersis horas de P'a/.a de San Antonio, tuvo lugar 
banda muniripsil 111111 velada musical, que estuvo ani-
de Santoña tocan- madísima. 
Día ó.—Se verificó una velada ci-
nemalográlicsi en la plaza de, la (ions 
titución, proyectándose una película 
del grandioso acto de la entrega de 
la handcrsL sil regimiento de Valen-
cia y otra del embarque del halailon 
de Andalucía, 
De nueve y media a doce celebróse 
una interesante velada musical en la 
plaza, de Sán Antonio. 
Han llegado los toros que han de 
ser lidiados en la plaza santoñesa el 
próximo día s. 
E n el público ha causado' excelente 
impresión el trapío del ganado. 
Día í.—En las 
la madrugada l¡ 
recorrió las calle' 
do una preciosa diana. 
A las doce se verideó un nolable 
concierto miisic;U y sicto seguido se 
declararon insiugursxdas las feriad. 
A las cuatro de la tarde llevóse a 
efecto una animadísima gira a la 
playsi de Derria. 
w^vwwvvvvvvvrvxvv^vvwvvvvv^vvv^ *VVVVVVVV\VVVVVVVVVWVVV\X\AÂ VVVVVl̂ VVVVVV\% 
dales del Ejército que, en todo mo-
mento, se encontraba el viajero en 
las rúas, animándolas con sus uni-
formes. 
Un amigo se adelanta a 1¡i pre-
guula. que ssibo le vamos a hacer, y 
nos dice : 
—/.línciientra usted esto variado, 
verdad? Pues no le extrañe. Ks que 
flátitófui tiene un sensible, coraaón 
de mujer y siento como nsi.die las pe-
nas. Se le han llevsido los hijos, ¿com 
prende? y desde entonces no se 
abren si la alegría sus na b onos ni 
los ojos de sus mujeres. llágase usté 
(•iieiihi. de una madre que hubiera vi 
vido con el gozo de sus pequeños, 
viéndoles crecer y hacerse hombres 
y, de repente, al'tener cifrados . n 
ellos sus esperanzas y sus amores, 
luvinau que abandonarla para cum-
plir un sagrado deber, más sagrado 
han unido por lazos indisolubles de 
amistad y csiriño-.. Por eso, la sepa-
ración ha sido más cruel y viólenla 
1 (.ur éso la Herida tarda.rsl en cica-
trizarse tanto tiempo cuanto tarde en 
rei ni erra rse a su hogar el batallón 
expedicionario. 
Biela puede decirse que Santoña en-
t-ovn asiste a la malhadada campaña 
africana, con más interés que nadie, 
p irque de cadsi hogar falta un ser 
([Herido, que ha dejado sillí vínculos 
ininosihles de destruir. 
Por oso Santoñsi está hoy distinta 
que otras veces que la heñios visita-
do. Eas calles están .mudíis y en 'el 
Casino y en el hotel se habí si en voz 
baja, como se habla en la casa donde 
hay un enfermo grave. 
Sin embargo, Ssintoña tiene una 
hora de fiebre y de ansiedad en que 
parece revivir y transformarse. Es 
temiendo el bautismo de sangre, que 
puede acarrear pérdidas de yidsis 
muy amadas. i 
Y los periódicos pasan do mano, y 
se leen y releen los partes y las no- i 
líelas y se desea sirdientemente que; 
llegue el otro huevo día para saber1 
más, cediendo el tiempo graciosa-
mente a. la curiosidad que. .ahora 
más que nunca, es la que dominsi si 
todos. 
Así vivo Ssintoña estos trsigilcos 
dísis de la guerra de MárrdéCQS. Tris-
te y anhelosa, eánera con la or.ácián 
en el pensamiento y el nombre dé 
España en los Isibios el momento dtí 
da. venganza, de upsi: vengsinza sin 
piedad, que nos asegure por mu-
chos años el reposo y Isi confianza; 
que nos devuelva,,por no ser sillíjie-
cesarioa, a los soldados que han ido 
L a gente se divirtió de lo lindo, In-
montsmdo que la llegada de la noche 
les obligase a regresar a la villa. 
A las nueve de la noche, y en la 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvv̂  
E L P U E B L O C A N T H B R O 
d a r á d e í a l l a d a i n f o r m a -
c i ó n d e l a s í i e s í a s de 
S a n t o ñ a . 
O A H T O i i A 
H I J O S D E J O S E D E L A F R A G U A 
SANTOÑA (SANTANDER) 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Cal le O r í i z O í á i í e z 
a poner en alto, el honor de la pa-
tria... 
Este año, Santoña no está de hu-
mor cómo otras veces. Pero, haciendo 
de tripas corazón, como se dice vul-
gar y gráliramenle. para (pie nadie 
vea .su duelo en días solemnes, le en-
cubrirá con la máscara de unas fies-
tas que hagan olvidar momentánea 
mente su gran pesadumbre. 
Que así h;iv que vivir en la vida : 
iipar.entando lo que no se siente, unas 
veces por convenciansdismo, otras 
oara ver si entre el holgorio de una 
fiesta sé halla la medicina del olvi-
do, sUnremo bálsamo que cura todos 
los dolores del silma... 
E Z E O U I E L C U E V A S . 
: O N R A R L E R R A N O A I S : 
U L T I M A S I M O V E D A D E Ü S 
septiemprej ona. 
J . 
C a l l e flllonso X I I , 4 S H H T O Ñ f l 
P l a z a d e S a n A n t o n i o :-: T e l é f o n o 4 - 4 4 
S e e n c a r g a de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e a l b a n l l e r í a p o r a d i r i ü l s í r a c i ó n o c o n t r a t o : : C a l h i d r á u l i c a 
d e l o s s e ñ o r e s C o r t a ? C o m p . , d e Z u m a y a : C e m e n t o s " P o n l a n d " : V e s o s , a z u l e j o s : t h í o n e s p a r a 
c i e l o r r a s o s : L a d r i l l o s r e í r a c l a r i o s : I n o d o r o s , t e j a ? l a d r i l l o : S i f o n e s : T u b e r í a s de b a r r o , g r e s ? 
c e m e n t o d e l p a í s : M o s a i c o s : P i e d r a s f r e g a d e r a s ^ d e m á s a n í c u l o s p a r a c o n s t r i c c i ó n . 
"naeBB^m -f » m fiTf*fi—«"t̂ f̂ ffim iiiMnŵ *"' 
C D E S E P T I E M B R E DE 
SáViAWA/WWWWA^ WWVtMM/WWWWiMVVlAW A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^/V^^ VIM'WVVWWMiiMMIXMIXXV̂  
E s recelado por los m é d i c o s do fas cim-o parles del inundo porque toni-
fica, ayuda á las digcslioues y abre él apeldo, curando las molestias del 
el dohr de estómago, ¡a dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30., MADRID, 
desde donde se remiten-folletos-á quien los pida. 
B E m m ? , 21 
^ « « v o preparado « o m p u a e í o da bi -
carbonato de sosa p u r í s i m o de eses-
fe da s n í s . S u í t l í u y e c o a g r a n • £ » - | gifcsro-fosfato de c a l de O R E O S U -
a j a a l bicarbonato on todDa sas Kaoff- i T A L . Tubercu los i s , catarros orónio&g^ 
bronquit i s y debi l idad general .—Tm i 
TELEFONO '21-08 1 
Taller moderno para toda el;,., 
repiiraciones, con garantía de r, 
todos, j^or contar con porsona] "I 
- G a j « 2,50 peseta*, | aiGi 2,60 pesetas. 
» S P Ó a i T 0 3 D O C T O » a B H a D I O T O . ~ S a a B e r n a r d o , a « i a a s ® 11.-
Bt» vsmfa I sa pr i f i« fpa i«8 í s? sas« i&8 d® lepaf ia . 
3 S i P í r s x del Mollato y 6 f i p l i t e 
v act ivo . 
^SíBtasaMo por ¿ag C o m p a ñ í a » do las SerrocarSl ía SaS K o n » iEapaí&a, 
-vjffiía ¿ s i Campo á Z á m o r a y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a í r o n t e r a pstg 
•v'¿íi£e»a y otras Empresas de ferrocarr i les y J r a a v í a s de vanor, M a r i n a úi 
•íftgrya y Arsenales dei Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otra- E m p r e í ^ s 
« n e g a c i ó n , n a c i ó l e » y »stra4a]erae , Des iaradc^ g l m i l a r © ! » ! G a r ^ í í s o r É Ü 
'Sjrantazgo p o r t u g u é s . 
fiarbones de vapor.—1 
'ViÍRlúrgico» y d o m é s t i c o » . 
^ M i » ^ la» pedidas & l s 
T T 
U N C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A T O D A P R U E B A * 
U N E S C R 1 P D U , I D E M , I D E M , 
U N B E N Z , C O M O D A Y A M P L I A C A P R O C E R I A i , C E R R A D A T A M B I E N , i 
T O D A P R U E B A . 
P A ñ A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
E l d í a 19 de sept iembre^-sa lvo ctoii lt i in^eiilciíasH-saldrá de Santaaider' 
e r v a p o r 
S u o a p i t á n don R a m ó n - d e F a n o 
E m i t i e n d o p a s a j e de todas c l a s e s y C a r g a , c o a dest ino ft í a H A B A N A $ 
I T E R A C U U Z . p n E C S 0 P A S A J E E M T S R S E R i 
Í7arffl Eía.baQa, 550 pesetas, m á s SC» J e impuesto*, 
^ e r a V e r a c r u z . ri75 pesetas, m á f 15 de i m p u e s t o s 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de egoato—sialvo c o n t i n g e i i c i a s — e a l d r á i * 
SantiUi.der el v a p o r 
i t r a n s b o r d a r e n C á d i z a l 
Udmit iendo p a s a j e de todas til a ses c o n desitino a Montev ideo y B u e n o * 
A i r e s . 
E l 'vapor Lrgnz-jü, de es ta C o m p a ñ í a , s a l d r á el d í a 11 del p r ó x i m o 
sept iembre de C á d i z y el 16 de B a r c e l o n a , con dest ino a Manila . , admi -
tieodo pasájfe do todas c lases y c a r g a , con aque l destino y - d e m á s puertoa-
do o s é a l a del v a p o r . • , • 
l ' n r a m á s informes , d i r i g i r s © ' a s u s con.dignatarios en S a n t a n d e r a-e-
firrms Mijos do .Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , t e l é f o n o 63, paseo de P e r e d a , n ú -
m e r o 36. A p a r t a d o n ú m e r m fi. 
irvlíia iapíic flo u m a M i W í Q y Ü l j M E l 
E l 29 "de sept iembre s a l d r á de S a n t a n d e r e l vnpo'r h o l a n d é s 
A N O I J K ( 1 0 O O O t o n e l a d a s d e p o r t e ) . 
admi t i endo c a r g a p a r a H A B A N A . S A N T I A G O D E C C B A . C I E N E l i E í l O S . 
V E H A C B U Z , I M J E R T O M E X I C O , J ' A M I M C O y G A L V E S T O N , directaniento 
y s in -ti'niisbordos. 
P a r s o l i c i t a r c a b i d a d ir ig i r se a su agente en S a n t a n d e r y G i j ó n 
alír^a informes y precio» dir igirse a l a s oflema.» d i M 
6, Barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ú a 
I I , §1 .—SANTANDBfí , s e ñ o r e s liiijou de Angel Péraa y 
Ifi 1% fiocís&tú H u l l e r a ilapaSole,. — A L E ^ M , 
s e r v i c i o s n e n s c a r g a a 
s U n í 
E l 20 de S E P T I E M B R E s a l d r á del puerto do S A N T A N D E R el vapor norteame-
ricano, de gran porte, 
O O " C J J I " C t " 1 * 
admi t i endo teda c lase de carga p a r a 
H a b a * » » , V e r a ^ p u z , T a r a t i p i c © y Ñ & s é v a O r l e a n s . 
P a r a informes d ir ig i r se a sus consignatarios 
C A R L O S l l o l ' l ' E Y C d M M A S l A . S A . N T A X h I ' . R 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l o s n e s M e o s do 
A r \ J T A ^ 
í n v inos blancoj 
ifeTar M a n z a n i l ! » j Valdep»flW. 
9 » tto-da*. S&aa^aíSs^ 
¿•M) an üa ® i r ^ y ¡gsa. 
E l 28 de sept iembre s a l d r á de S;int.ander el m a g n í f i c o v a p o r correo 
e s p a ñ o l 
Admitiendo c a r g a y p a s a j e r o s de lu jo , p r e f e r e n c i a , i n d i v i d u a l e s , p r i m * 
r a , segunda., s e g u n d a e c o n ó m i c a , y t e r c e r a o r d i n n r i a . 
P a r a r n á s informes , d i r i g i r s e a l Mgente geue.j-al en e l Norte 
O W F t ^ ^ í M C í S O ® » C M ̂  R O I A 
W a d - t í á s , 3, pr inc ipa l .—Apartado 3 8 . — S A N T A N D E R 
T E L E F O N O 21-08 
U n i c a agenc ia de l a import.aiíté.ji 
sa F i a t H i s p a n i a, de Madrid, \ J 
las p r o v i n c i a s de Santander v-|3 
l enc ia , r é c i b i e n d o solamente e É 
zas de r e p a r a c i ó n y cambie de 
m a r c a . 
da buques , m e r c a n c í a s , incendioa,! 
d í v i d u a l e s , r e s p o n s a b i l i d a d civil, 
C o m a a í í l a s N a c i o n a l e s y I x t i n i 
S U C U R S A L E S c , 
LEÓN, S A L A M A N C A , T Ó R R E L A V E G A , REÍÍÍÓ- ^ V 
SA, L L A N E S , S A N T O Ñ A , A S T O R G A , IÍAMAI.KK, Desembolsado . 
L A R E D O , ^ O N F E R R A D A v IJA DAÑMZA. Reservas 
7.500.000 
7.700.000 
S u s i t u a c i ó n e n 3 J 
A C T I V O Ptas . Cts . 
Accionis tas 7.520.252 
C:ija y Banco de E s p a ñ a . . 1 ?. |íi,9.9»t,88 
Ctera . do valores .y i d é e l o s 7 i . o ) 4 . U ,02 
Corresponsa le s deudores . 2^.18 .935,50 
Diversos deudores 9.048'.761,88 
Cuentas do c r é d i t o con ga-
r a n t í a 41.8IP.581,2' 
B ienes inmuebles • 800.000 
C a j a s do a lqu i l er 29.78G 
Mobil iario 19.272,25 
Gastos de i n s t a b i c i ó n 33.455,40 
Gastos de a d n i i n i s t r a c i ó n . 686.623,' 8 
Cuenta trans i tor ia 523.142,54 
Valores en 
poder co-
r r e s p o n -
sales 2M39.658,33 
Dpsitos. en 
cus tod ia . 288.983.6n,18 
Mi. en ga-
r a n t í a . . . 23.492.482,84 
P ó l i z a s const i tuidas 





E l director, 
F E L I P E R . D E I I Ü I Ü O B R O 
á t a g o s t o d e 
P A S I V O 
m i . 
P t a s . C t a . 
("api tal 
F o n d o do reserva 7.509.000 
< do p r e v i s i ó n 200.000 
('nentas corrientes 
Con s ig n a c i ó n esy < i e p ó s i tos 
Corresponsa les acreedores 
Diversos acreedores 
A c r e e d o r e s por cupones 
y amortizaciones 
Efectos a pagar 
Div idendos a pagar 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s . . . . 
C a j a do Ahorros 
A c r e e d o r e s 
por v a l o r e a 
en poder do 
corresponsa-
les 20.439.658,33 
Dp tan tes. va-
lores etodia. 288.986.611,18 
i d . g a r a n t í a . 23.492.482,84 
P ó l i z a s garantza con firmas 
15.000.00[',00 
7 . 7 0 0 / 0 7 0 
58.383. • 51,02 
3.226.94^,53 
4.711.125,47 







40 .485.2 ' i?^ 
543.776.810,12 
E l in terventor , 
L u i s C A T A L Á N E E K N Á N D E Z . 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
X Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de i n t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 meses , 2 1|2 — — 
_ . — . a fi — 3 — — 
— a 12 — 3 1J2 — — ' 
Cuentas-corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i r a s y m a r c o ? , 2 por 103 i n t e r é s . 
C a j a do Ahorros , 3 por 100 do i n t e r é s . 
(Jiros, cartas do c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de valores , c o m p r a y wmta de pape l ex-
tranjero . 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de valorea. 
C r é d i t o s personales . 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a a . 
C e j a s do segur idad. 
D e p ó s i t o de valores , l ibre do derechos do custodia. 
u n L O S 
se t r a s p a s a el a ere di lo do (isla 
maento de d o ñ a P e t r a Pérez , poK 
poder atenderle Su d n c ñ i i . 
Se d a r á n faciLidades Con gáranllij 
a s á t i s í a c c i ó n . 
E l m e j o r dlainfectanto para hlllí 
fia, g a n a d e r í a y p l a n t a s . 
V e n t a : f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
y C a j a de A p o r r e a de SantaNír.-
G r a n d e s fac i l idades p a r a apertó 
de' cuent>s corr i en te s ctt crédito,1 
g a r a n t í a p e r s o n a l , hipotecaria V 
valores . Se ha cen . p r é s t a m o s coii8*| 
r a n t í a p e r s o n a l , sobre ropas, eíectr 
y a l h a j a s . 
L a C a j a da A h o r r o s paga , hasta' 
pesetas, m a y o r i n t e r é s ípia " 
ms C a j a s locales . 
A b o n a los interesies semestralmoog 
en j u l i o y enero. Y annalrnéntMIJ 
t inaei C c o s e j o u n a c a n t i d a d p3i4P|'| 
m í o s a loa imponentes . 
de 1921, l a s h o r a ® de oflolna e n * ' 
tablec imiento s e r á n : 
D í a s laborables : m a ñ a n a , de BV 
a u n a ; t a r d e , de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve 
tarde, de c inco a ocho. , 
L o s domingos y d í a s feativea *' 
r e a l i z a r á n operac ío iUsa^ 
F U N D A D O E N 1857» M 
C u e n t a s corr ientes a l a vista «»^ 
M t a a . 2°/» de i n t e r é s a n u a l i en^j-A 
v a r i a b l e ^ 
P r ó x i m o a l l egar de B é l g i c a c a r g a -
mento E S C O R I A S TIlOMiAiS 18/20 por 
100. 
P a r a podidos a l a C a s a m á s a n t i g u a 
en S i j n l a j i d c r 
S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O A L O N 
S O . — M U E L L E , 20. 
Calzados de larde y n o c í i e . 
Creac iones e x c l u s i m 
¿ e n f r a i c ^co, 28. 
d a s e x t r a n j e r a s , 
1/2 0/-
D e p ó s i t o s a tres meses , 8 T 
a s e í a meses , S ü/0, y a doce 
^ c / a j » de A h o r r o s , aiaponlbW1 
v i s ta , 3 7o; exceso 2 7o ntn 
D e p ó s i t o de va lores , U V > ? ^ ^ * 
H E C H O S D E C U S T O D I A . Ora 
c o m p r a y v e n t a de toda c^e',xw 
lores. Cobro y descuento de cur^i 
y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . Gh'03» 
de c r é d i t o y pagos telegráfico3-. ^ 
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s coa ^ 
t í a de va lores , m e r c a d e r í a S f ® 1 ¿ Í 
t a c i ó n y pago de g iros en P1' A 
R e i n o y del e x t r a n j e r o , c0i" L ew 
c imiento do embarque , filC 
t a r a , y t o d a c i a a a do operac»"* 
6 0 E S E P T I E M B R E D E 1921. £ £ L . R O E I E S Í I L . O O A f M X M ^ R O AWO V l ü . - P A G I N A 7. 
^ ^ v V V V V V V V V * V V V V V V V V V V t W V V V V V V V W V » M A ^ M I - % M A * * M ^ ' V V V V V V W M M ^ ' V V V V V V V V V \ ^ V V W V V V V V \ » < V V V V M / l ^ A M ^ ^ \ W l V V V V \ ^ V V V V V V V V \ V V V V \ V V V V ^ • - < ^ ^ » ^ a ^ > V V V V i V V V V V V V V V V V V l A í V l ^ - A ^ V V V V ^ 
e n c o 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
( F U M M D A E N 1761) 
B E C E R H O S . 
V A Q U E T A S ' 
B A D A N A S , 
B O X - G A L F . 
C O R T E S A C A R A D O » . 
tANA P A R A I N D U S T R I A Y 
C O L C H O N E S . 
C A R N A Z A B A S T A Y F I N . A . 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
A L M A C E N : Cubo, m i í n ; 8 
( F U N D A D O E N 1855 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N G O L A S Y T O D A C L A S E D E 
P I K L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A Y A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E G O M A « P A L A T I N E » 
E « H t S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R -
C A S : ' ' •••iV^-" ««ü. i -Áí ' íWfc'a 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
d e c a b r a y l a n a 




D o n d e s i e m p r e h a y 
, 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
i 
( V i z c a y a 
l i á t a é . á f w ^ ' " : t l | ) í i ^ d f t J i p ! 5 i como l a s inojoros m c d i d n a l e s del m u n d o ; 
j u r a n el l in.fatismo, l a e s c r ó f u l a en t o d a s SUS mani fes tac iones , r a q u i t i s m o , 
i fecc ionea d© los í r n o s o s , c loros is , n e u r a s t e n i a , r e ú m a , ' bo i^et i smo, estre-
a imiento , en fermedades del e s t ó m a g o e inlost inng, afecc iones n a s a l e s , su-
p u r a c i ó n de los o í d o s , y de r e s u l t a d o s m a r a v i U o s o s e n l a s e n f e r m e d a d » 
4» l a m a t r i z . 
AgenclR de los ftütoiDÓílias AODl y HATB1Í 
iüTOHÜVILBS Y m i m s DE áipLER 
SüRYICIO PSRMLNEHTg Y A DOMICILIO 
Taller dereparseiosesrVufeanizadoí» 
¿aulas Independientes d i sponib le ! . 
Prenca p a r a co locar mac izo* 
jDuft'erta» nuevas de 8egundo eto4li 
eon 25 por 100 de descuento . 
A i n O ^ O V i L E S E N V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 12-30 f a e t ó n , seis asien-
tos, arranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s 
consuiuo 12 litros, 2rU0D pesetas. 
Ford, ruedas m e t á l i c a s f a e t ó n , 4.50J ptas. 
Peugeot 4U-90, tur ismo, a lumbrado e l é c -
trico, 82.000 ptas. 
Mercedes lG-4.r), s in v á l v u l a s , cabrlolet , 
22,')i»0 pesetas. 
Detroito, seifi c i l indros, f a e t ó n buen este-
do, ll.OüQ pesetas. 
Mathls limousine, 10 H P . , 16,000 pesetas 
Benz liraousine, a l u m b r a d o B o s c h 
20.CGO p e s e í s s , 
O m n i b o a F i a t , F . 2, doce asientos 
20.('0n pasetas. 
Idém í d e m , 1S-B. 4, t r e i n t a aB ien tós 
28,030 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toooladas, 10.00( 
pesetas. 
Idem ttorliet, cuatro í d e m , 13.000 ptas, 
Idem í d e m , cinco ídora, lÓ.CCO pesetas 
Peugouí, 1') \ x.\\, ú l t i m o modelo, l legado 
e i j u n i , turismo, cuatro asientos, oqul-
pailo lujo, 18.5G0 pesotap. 
S í inFa inard í i . i T é l e í o n o 6-16 
A N T i S A R N I C O M A R T I , e l ú n i o c 
que la cura sin bufa». FrasiGO, .'>,̂ > pe 
setas. Venia: s e ñ o r e s P é r e z del Mola 
go y G o m p u f i í a y D í a z F . y Ca lvo , 
Blanca, 15. 'Sus i m i t a c i o n e s r e s u l t a n 
car.vs, peligrosas y a p e s t a n a l e t r i n a . 
T R 
'I'-1 un ahanico con u n a f a d o n a , dcs-
d" la calle de S a n F e r n a n d u l iasta 
Niilnancia. * ' 
w 'I111' lo h a v a enco idrado y lo de-
vuelva, se lo g r a t i f i c a r á en esta Ad-
iiinii.-^-.nrui. * 
Ramófi S a e z de M a n a 
Garantizad el peso de vuestras mercahcías , utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS y 
C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s 
T o l e d o 
p o r l a T O L E O O SCÁLÉ C O . 
í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el ¡dea! del público. Defienden él Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clflse de pesas, 
son exactís imas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de! 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
L a s ftntlgnas pitsli l las p e c t o r a l e » « I 
R i n c ó n tan conocidas y usadas por •] 
p ú í d i c o santanderino, por su br i l lant i 
resultado p a r a üdoá/jalar la ios y alea-
ciones de garganta, se ha l lan de ve.ntf 
*n !n d r o g u e r í a de P í r e z del Molino T 
C o m p a ñ í a , en l a do V i l l a f r a n c a j GpÉ 
to y en l a í a r m ' a c i a de E r a s u n . .' 
D I R T G I U L O S P E D I D O 5 A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T o r r ó l a v e g f a 
E S C O R I A S T I I O M A S 
Y S U P E R F 0 3 F A T O S 
S U L F A T O D E P O TASA 
K A I N I T A 
C L O R U R O D E P O T A S A 
N I T R A T O D E C A L 
A D O N O S P A R A V l U D U P , 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
lüriklor de. Ui. 
li-ecdoncs do 
pía, d e . 
han&a inunic i ¡KII , . 
Q L Í & O , p i a ñ a , . unno- . 
• domici l io v en su casa-: '1 
Alenfio ( inl lnn. H . ; " 
**ei)antci/j„ ¡mra r¡ Consnrdlorio. 
2 2 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones de! mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración-
R e p r e s e n t a n t e e x o l u s i v o p a r a 
V i z c a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r ; 
F A B R I C A N T E : 
S u b - a g e n c ^ s e n S a n t a n d e r : 
S a n t a C f a m , 1 8 t e f é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas ds mostrador basta 15 kilos de potencia y Básculas 
de 103, 250, 600,1.000 hasta 300.000 kilos de potencia. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por t e i n p o r a d a o a ñ o U N N h 
tel an i n e l 'i a do.' 
B a s i l i o del B a r r i o . — C a l d e r ó n , 21. 
• 1 • 
8e r e f o r m a n y vuolvon f r í e s 
amokins , gabard inas y unifor 
rrw. p o r f e c c i ó n y e c o n o m í a , 
T u é l v o n s e í r a i e s y g a b a o s i 
neade Q U I N C E pesoUa. 
M O K S T , a ü m e r o 12, S E G U N D O 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L n ^ N Z A L C T 
E a l l e de S a n J o s é , n ú m e r o I . 
-
CorlU's y camidin's cil htíüh 
ííl v n i l a , a. i i n r i n s inuv CCOIKI 
IM coéhe R o i i a u l t . — T d c i n Serj 
I d e m SÓXGti.—adetíl Muloldoc; c-
A s . — J d o m A r i e s . 
ProjiMftarici, A n r r l i n RfeyiiGilfj 
á e t i i l lcros y apoderado gci ieri 




ani i t 
I , V 
•c-taJilos c e d e r í a liica'moSo ^.aUiiiííeití 
c é i i l r i c i . J i i f i in i ies , cu eista Adnrini--
ti'aciV-u. 
toda Clase de muehle-s u s a d o s . GA8AI 
j M A R T Í N E Z . F^aga m á s que n a d i e . 
í l i A N D E H E R R E R A . I - T a l . i -OI . 
Spruicia ds uapores correos 
^ U F . o f h e l l p J a l l i c s y Liverpool 
E ] ^ 1 ' 1 - ^ I 'F- S A N T A N D E R 
1 ' ^••hlh'iuUw. eJ v a p o r 
E J Í ; | 12 de se.. W Miwa el vapor 
cajeros dio t o d a s c-ate^ 
l-]> A l u d i ó , C . - S A N T A u N D E R . 
VftPí iRES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
v s p o r - E l d í a 14 de sept iembre s a l d r á de Santander el nuevo vapor 
(de 16.0C0 T O N E L A D A S ) 
E l d í a 26 de octubre e l 
(de 16.000 T O N E L A D A S ) , admit iendo pasajeros . 
- P R E C B O S — 
PI A B A N A V E R A C R U Z 
— 
3.a preferente. . . . . . Pesetaa 845,85 9'?0,85 inc lu ido 
3.a o r d i n a r i a — 563,90 613,9J impuestos . 
Es tos vapores son completamente nuevos, construidos en e l a ñ o actual , s iendo 
este e l p r i m e r v iaje que hacen. E n tercera c lase o r d i n a r i a t ienen comedores inde-
p e q d i e u í e S f fumadores , bares, etc. E n esta clase todos los departamentos s ó n de 
cuatro l iteras, muy c ó m o d o s p a r a famil ias . 
P a r a s o l i c i t a r p a s a j o d ir ig i r se a l agento en G I J O N y S A N T A N D E R 
O , F R A N C I S C O G A R C I A . — W A D R A S , 3 P R A L . A P A R T A D O 3 B . - S a m a i i a * r 
a a l d r á d e e i te puerto h to la oí 6 da no-
v iembrv , 
vapor J £ l ¿ ® p a | g j j m 3 OOTUBRV816 PUert0 haeÍa el 9 d 9 
P a r a r s » e i - v a s de p a s a j e s , c a r g a y c u a l q u i e r i n f o r m a c a e Intere** a Soi 
g t o a j e r o s p a r a I i a b a n a y V e r a c r a z y detal les de todos los s e r v i c i o s de eatfl 
g m p a ñ i a , d m g i r a e st Jo* fion^gnaíarioa de l a P f c t o a e a S a n t a n d s r , 
é m Pmmmdim, ® 5 , E s e l o B I T a l . 5 8 
W R ! ( ? A D E T ^ I L Á R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L l * 
H A S , E S P E J O S D E L A S - F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - DJIA» 
É f t Q S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S , 
E N T E R C E R A PLANA 
Un duro castigo a los moros. E L PUEBLO CÁNTABR 
J D I A F L I Q O E S T • A IMT A 1 ^ A J S I A 
LA B E C E R R A D A BENÉFICA 
Alegría por todo el cuerpo. 
Y a saben uistedcsi, por desgracia, 
que en tocias las corridas pa&ada^ hc-
in()« salido 'de l a plaza como para no 
vodyer. Loa ases de í a toa-ería qaa 
cobran qiniisieron divertli-se a costa 
miesitra y no dieron un capotazo a 
so idebido tiemipo ni lucieron facoa. 
que no mereciese las censuiras m á s 
jnlsitas. • 
Ayer nos desqniiitamois del uburri-
miento pasado y salimos dando jíra-
cias a los or^a'iizadores de l a bece-
rrada benéfica, por su aci' ito en l a 
orgianización del festejo'. Hubo pyar 
en la plaza mujeres preoiosias, iúu-
ciiiaclhos valientC'S, l a novedad de qu» 
tornease un diestro que- iiace a ñ o s lué 
el ídolo de las muiltituldes, con m. 
(ruonta y razón, y, muy por sobre to-
do esto, la-presencia de l a bel l ís ima 
Roina de España , tan amiga de los 
santamderinas. P a r a d o ñ a Victoria.— 
que es lantos que Reina mujer y ma-
diiio—nada bay que tenga m á s fuer-
za que la caridad. P o r dar cumpli-
miento a esa sublime virtud. deja 
HUÍS altos quebaiceres y contribuyr' con 
sai regia presenciia a dar relieve a 
luda ciase de espectáculos organiza-
dos con fines Iwnéficas. Hoy e- una 
tómbola , mañana, una repros-jiita-
cirtn teatral, pasado una lorridi , de 
-lornisi, otro día un partido de fui;..:;... 
BJem sabe E s p a ñ a que la Reina ra-
bia; esa sublime mujer que sónreía 
ayer complacida al gentío que la ova 
c ionabá, . tiene el corazón afligido y 
triste y ed pensamiento en lierr is le-
jama», donde nuestros í-olidi.dos lu-
¿hian en guerra siailvaje por conseguir 
el {indiscutible triunfo di© la Patria. 
Por eso, el Isaciriloio de la Reina es 
duhienuento do agradeoeir y no bas-
tan todas los aplausos que se la tri-
buten para pagar una lágr ima de sus 
ojos azules v tranquilos, que tanto 
lloran estos d í a s de tribulación y an-
giustiiá. 
D e c í a m o s que ayer ihubo en La pla-
za a legr ía p a r a todo, el año, y nc 
quitamos tilde. 1-aisi caídas- de Paco-
iiia), las poeituiras toreras áis Mo-
•winckei, el arte de Molina^ los pa-
t&s de banderillas de Pepe Agüero, 
ios capotazos fine* y teimpladosi de 
Bombita, y, en general, todo lo que 
ocurrió e ñ el oinco fué para, hacer 
reir y ajplaud.ir a. la gente por una 
temporada. 
E l béroa de l a tande fué Pepe Agüe 
ro, que confirmó el cartel que entra 
nosotros t en ía de astro do primara 
nhagnitud en el oieüo laurino1. Des-
p u é s le s'Jguiió Jesús Corobo, eJegant.. 
y estirado, ante ei becBrro que' te to-
c ó en suerte.-Pauilino Ga.rcía (Jefl Mo-
ral y Pepe Pombo comenzaron ayer 
su canora taurina, bajo, lo® mejores 
auspkilos. Ni laB coladits, ni lasa la-
rascaidas, n i I r a pasos en falso, « i 
loa rentols qiuc les tiraba a cada mo-
mianto Mollina paira lleva i a' ail Q&i 
bli'vo. fueron bastante a intinihlnr!.'-. 
Paulino introdujo en el toreo l a no-
vedad de lleva.r el eÉi'.oque en la ma-
no izquierda, y de vaciar al entrar a 
herir un mes antes de que embista eJ 
toro. E n una palabra: que fué todo 
un s e ñ o r revolucionario (je3 arte dé 
toreaj" â  pie. 
Pepe Pombo tuvo Ja, siuionte de que 
le toeasei el aniojor becierro de la, co-
rr ida y no d 'Sapi'Dvecbó aqjUGillaw t,0-
Icsales condiciones de lnavuia, y no-
lAisza... Toreó oomo mandan Irn cáno-
nes... de Canalejas, y en todo, momen-
to estuvo en la cara del enemigo, ha-
oiéndolo tomar trapo como aiemodio 
iiijíilible para embeiatir. • 
Pqpe Agüero' puso unotí cuanb s ba 
res de, .bamleriillas, que pndP'ra fir-
marlos Miagi-itas per la .exacliitud de 
l a colocación, por l a maniera de lle-
gar y cuadrar y por el modo perfe-.-
to de alzar lois brazos. Con l a mule-
ta; no' pudo luioirse a ca,u«a de las 
]ta-iiniis conidicionesi de su beioeiret?. 
.lc.-ns Coicibo toreó de muliet.a -*o-
reno y enterado, y aunque sufrió al-
gun.i.iiai celadas de las que dan frío, 
no p-'-rdiió la' sei-enidad y acabó con 
el terete como ahora lo hacen todos 
lo® matadores de primera fila. 
V̂VVVVVVVfcV\A<VVVVVVVVVVVVVV»'VV«w -< • v» > 
Riicardo Ton-els, no h a b í a cogido 
un oapote tl^slde la. fecha tle su re-
tiirada, y, pcir tanto, le falt-^a en-
tmianniento, pero as í y todo, metió 
dos p tres capotazos, una miedla ve-
rciiica y una larga cambiada que no 
Jlabia niáí!i que pedir. A l seglndo be-
cerro no pudo' parearle por l a senci-
lla, irazon de que no eimbestía. E n el 
tercero se adornó y jugueteó con lot 
palios como hace añoa y colocó los 
garapullos con su gracia peculiar. 
LOÜI deanás . diestrcei esipontáneos, 
aniiiniai'on la fiefitta con su voluntad e 
Huicieron pasar dos horas agradabi-
l í s i m a s a l a asamblea, que aún se-
guí i i a aplaiudién d oíos. 
Algunos eeipecta dores aseguraron 
muy serios qpe ayer no hizo sol en 
l a plaza. Esito es u n a mentira de 
a folio y bastaba para convencerse d( 
ello con . mirar al1 palco de las pire>i 
dentas, donde, bajo las elásiieas ma» 
tillad cxpañubiS, rciíulgían losi ojo 
<ic Lucrecia Agüero, M a r í a .Tosi.3fa R 
chi, María Ruano y María Quintan: 
NOTICIAS.—Después de l a muerb 
del segando becerro se hizo una cues 
tación en la plaza, que dió por re 
suiiado la cantidad de 2.200 peseta: 
y un pico. 
— Su Majestad la Reina invitó 
tomar el té a las señori tas que pre 
sidieron v al gobernador civil. 
— rna* moneda hirió levemente ei 
la cabeza a una señorita, que fm 
asistida por el doctor Trápaga . 
E L T I O C A I R E L E S 
VVVVVWVVVVî 'VV̂ /VVVVvVVVVVVVVS Wll/WVVWVW 
N O T / A S P A L A T I N A S 
El Rey y el señor Maura 
en La Granja. 
A L A GRANJA 
/ MADRID, 5.—El Rey y el president. 
del Consejo fueron ayerma La'Granja, 
Almorzaron con la infanta doña Isabs! 
y al anochecer regresaron a Madrid. 
L A S F I E S T A S D E L P E R U 
E l general Bermúdez de Castro estuv 
hoy en Palacio, informando al Rey de la* 
i estas celebradas en el Perú, a las qu 
isistió formando parte de la Comisió 
spañola. 
E C O S DE SOCIEDAD 
V I A J E ? 
En el tren correo del Norte saííS 
ayer para Alar del Rey, para desdi; 
ahí trasladarse a Madrid, dond? lija-
rá su residencia con su d¡stli .gií iaa 
familia, Muestro particular amigo 
don Emilio Bedova. 
UNA BODA 
E n la. parroquia del Sant í s imo Cris 
to cmilraji'ron ayer matrimonio la 
bella señorita E lena Cuevas y el sim-
pático joven don Jubo Merina, ben-
diciendo l a unión el muy ilustre se 
ñor beneficiado de la Sania Iglesia 
Catedral, don Juan Añíbarro Orohón. 
Aitadrinarun a los contrayentes la 
soñorita Paquita. Cuevas, hemiaria 
dé la. desposada, y el dislinguido se-
ñor don Gabriel San José. 
Después del banquete, servido con 
el gusto peculiar en el Restaurará 
Cantábrico, los felices desposados sa-
lieron para Valla.dolid y Madrid en 
el tren correo del Norte. 
Muchas felicidades deseamos a los 
recién ca^ai'as. por cuya felicidad 
hacernos votos sinceros. 
D E V E R A N E O 
E n el balneario de Solares se en-
cuentran haciendo uso de aquellas 
aguas, entre otras distinguidas per. 
sonas, la señora viuda de Pérez de 
Soto, marquesa de la 4Torre. vizcon-
desa de Laerasca, condesa de Moret. 
viuda de Barhadillo, condesa de Flo-
ridabbinen. marouesa de Olivar, du-
cjue de 'Santa Lucía, condesa viuda 
de Caspe conde de Torrellano, seño-
res de Balsera y general Tovar. 
Comisión del Gremio de Pescado-es que n.'rr fué recibida en audien-
•ia por la Reina, a quien hicieron entrega deh donativo de /os trabajado-
es del mar para el Ejército de Afr ica . (Foto Sa.mot.) 
IÍVVVVVVVVVVVVVAWVVVVVVVVVVVV^^ 
E L DIA E N BILBAO 
Se ha terminado laj huelga. 
5E H A N O R M A L I Z A D O L A S I T U A -
C I O N 
B I L B A O , 5.—Aunque en menor es-
ala que en d ías anteriores, continua-
•on hoy las precauciones por parte 
le las autoridades. 
L a Guardia civil se encargó de cus-
odiar los mercados' y Bancos. 
Los primeros se abrieron normal-
mente, y a ellos acudió la gente a 
aprovisionarse de lo necesario. 
Había gran expectac ión por ver 
si se reanudaba hoy el trabajo, pues 
e h a b í a dicho por algunos que el 
rabajo no se reanudaría . 
Este rumor no tuvo confirmación, 
mes a las ocho de la m a ñ a n a en to-
las las fábricas, talleres y obras en' 
onstrucción entraron a trabajar la 
mayor parte de los obreros. 
Los t ranv ías han circulado normal-
mente. 
También en . los grandes centros fa-
briles de Baracaldo y Sestao se ha 
reanudado el trabajo-
l í a n dejado de entrar solamente 
los obreros conocidos por sus ideas 
comunistas y los de la Compañía 
Euskalduna. 
cuestación para, regalar un camión-
algibo a los soldados de Africa, re-
caudándose m á s de 10.000 pesetas. 
E l resultado de las regatas del pri-
mer grnpo en el día de boy ha sido 
el siguiente: 
Santurce, 28 minnlos y 15 segun-
dos. 
Orio, 28.2-3. 
-r :m 10. ' 
Zumaya, 20,15. 
S I I I I I ; " I O S los tiempo? ríe ayer v 
hoy, el resultado es el siguiente : 
Santurce, 5f¡ minutos y :!-) segim 
dos. 
Orio. 50,51. 
Cuela ría, .7;,')!). 
Zumaya. r>2. 
E l resultado de boy de las regatas 
del segundo grupo es el siguiente: 
Ciérvana., 28 mi indos y 10 segundos. 
Fuenterrabía , 28.25. 
Portugalete, 28,*4r>. 
Sumados los res,ulta.dos de ayer y 
hoy, arrojan el siguiente : 




Fuenterrabía , 57,50. 
Como hoy se-eliminaban las dos Respecto de estos ú l t imos se asegu-r a que a primera hora se destacó un „ 
írupo de 12 obreros que a todos los W bnbieran invertido mas tiempo, 
le h a corresnondido la e l iminac ión a 
y Fuenterrabía . 
bado reeratearán las seis res 
bernador civil a- los periodistas. í e s í,a,ntes' l ^ dPs ^ ^ u n f e n ese 
dijo que todo había terminado. dli} se. ajSDutar&a el domingo la re-
Las noticias que había recibido d ^ S L ^ f J í g S ? ^ 
la provincia, daban cuenta de que en 
que iban llegando les dec ían que no 
se trabajaba8 4 t 2 ™ ^ ^ 
Cuando recibió esta m a ñ a n a el ero-'. „, san . 
S U M A J E S T A D L A R E I N A V I S I T A N D O L A T O M B O L A D E L A C R U Z 
JIOJA. (Foto Samot.) 
las zonas fabriles babían entrado los 
obreros al trabajo. 
E n Bi lbao—añadió—ya. ven ustedes 
que todos trabajan, y puede, decirse 
oue todo ha quedado terminado, y 
únicamente lian di jado ríe entrar al 
trabajo los obreros de Euskalduna 
Esto viene a demostrar oue la ra 
ZOn me asist ía - mando dije que no 
eran ajenos al-movimiento los nacin-
na.listas. 
Pidió a los periodistas que d¡eran 
las gracias en nombre del Gobierno 
y en el suyo propio a los diputados 
v senadores por la provincia que les 
ofrecieron desde el primer momento 
su apoyo, así como a loe círculos de 
recreo, presidente de la Diputación y 
otras entidades que pusieron a dispo-
sición del señor Regueral los auto-
móviles. 
Le preguntaron los periodistas qué 
babía de l a supuesta detención del 
diputado provincial comunista señor 
Castaños. 
Sólo sé—contestó—que ha desapa-
'•ecido de su casa. 
Terminó diciendo que también ha-
bía desaparecido Perezae,ua, quien, 
según le habían dicho, . se ha corta-
do la barba para tomar el tren. 
P A R A UNA S U S C R I P C I O N 
P a r a l a suscripción abierta por la 
Diputación para los soldados de Afri-
ea han entregado los Altos Hornos 
•̂ O.OOO pesetas. 
L a Cámara de Comercio h a corres-
nondido para el mismo fin con 5.000 
nesetas, y el . Colegio de Afrentes de 
Cambio y Bolsa con otras 5.000 pese-
ras. * 
L A S R E G A T A S D E T R A I N E R A S 
Aypr y hoy se han celebrado con 
extraordinaria animación las rega-
tas de traineras. 
E l resulta/lo de las regatas del do-
mingo en el primer grupo fué el si-
guiente : 




N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION DE LA 
PROVINCIA 
D E S O L O R Z A N O 
L A S . F I E S T A S 
Con anoiLivo de la feisitiviolad de 
Nanástea Sieñnra, la, Ektíítea Pa.troma 
de este pueblo, que se venera bajo la 
advocación die la Virtren del Milaiarro 
de Frepinedo. (Se ce'ebriiirún grande^ 
festejos los d ías 7. 8 y 9 del corriente 
Día 7.—Por lia, ta/r-de s>> conducirá 
P'rocieisiianailimeniitiei la •iimawn de la Vi' 
gen desde el tempilo parroquiail a.l 
Sarntuanio de Firesnedo-. 
De nueve a doce de la nodhei ver-
bena, en la Plaza PnnoipaJ. 
D í a 8.—Gran diana por una nota-
ble banda de mús ica . 
A las diez , de la m a ñ a n a misa so-
lemne en el Santuario de Fresnedo, 
con s/ermón, a cargo de un elocuen-
te oradoir sagrado. 
Por Ja tarde y nodhe baiJasi popu-
lares y de sociedad, amenizados por 
**** 
tarde y noche y lás t ima en 
i fué que las. condiciones del * 
permitiera m á s - c a b i d a . 
Los cincos de la , «Agrupacj-
t íst ica Montañesa.» fueron tJ:. 
con una caritfíosa ovación qUe | 
blo les tributó en prueba de ¿i 
cimiento por haber sido eíe&a'1 
pueblecito para comenzar su ol 
triótica y al mismo tiempo nJ*! 
nocer que en plena juventud 
nan sus horas de ocio y ei 
de la ciudad p.-ira dedicarlas 
bermosa obra humanitaria. •• 
Tapio en la sección de la taifl 
mo en la de l a noebe el trah 
los artistas santanderinos fué 
villosa, alcancanzo verdadera 
un ruidoso éxito; el público sai 
t i s fechís imo de las veladas AH 
que se divertió d« lo lindo! ¿ 
tinguieron por «u preciosa inu 
tación de ellas las señoritas 
dos Aleio, eme a fuerza de arle 
• presentó como una consumada 
I ta. ñor lo que cosecbó 
'aplausos; señoritas Julia e 
que bordaron perfectamente su, 
ti do. y de ellos don Justo Arce 
nos demostró sus excelentes cu; 
des escénicas; Minchero J. , Jij 
rp L . , Manuel de Diego y 
redo Contribuyeron con su trait 
éxi'o conseguido. 
Párrafo aparte merece la lajJ 
los n iños Eliseo y Luisito m 
Pepito Itnrriaga, pues consigui 
triunfar en sus respectivos pai 
con la facilidad que lo llevarían 
bo unos "artistas de profesión. 
Terminó la función ''entrn 
m á s rn-rbal familiaridad, salieni 
amli|<vrio eompletamenté COTM 
ron el trabajo de la AgrupaclÉf 
tr'.^psa. 
| Con el propósito ' que la M 
pión olca.n^asft» una sumn nfieiS 
se procedió a la rifa, de un i)ian 
juego de café, correspomlipji^ 
a'i i w^oedol - del número ^5, 
puede pasar a recogerlo por el 
gú del salón. 
Sarón. 5-9-931. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E T , A M A 
Por la Guard.ta civil de L i 
da íia,n sklo detenido® ea al 
die TaanA Lino Guerra y Juan 
i o, die 25 y 27 años de edad, 
de haber producido dos heridas i 
al vieicino' d.e Potes Angel Cotml 
Fueron ^melatoo a dispesíciónl 
Juzgado. 
L*8 SOBSISTBNCIAS ES MADRID 
El presidente delGíj 
mió de carniceros, 
carcelado. 
MADRID S I N CARXE 
MADt?ID. 5 .—El gobernador 
ba celebrado í m a conferencia 
abastecedores de carne. 
•No se llegó a un acuerdo. 
Los abastecedores y los carn 
se lian confabulado, y hoy no 
sacrificado reses en el Mataden 
E n vista de ello, el gobern 
ha puesto al habla con el alcalá! 
Madrid, con objeto de compra!'i 
do y sacrificarlo por cuenta 
t;i,i niento, expendiéndose la cari 
los puestos reguladores. 
Por de pronto hoy se carece drj 
ne en Madrid. • 
P R O B A B L E HUELGA 
Los albañi les se declararán, 
bízmente en huelga la Sema 
tu al. 
A esta huelga se dice que ^ 
la de los demás obreros del ra 
construcción. 
.LOS CARNICEROS 
M A D R I D , 5.—Persisten eiíí 
tud de rebeldía los abasteceuo 
carnes. 
Hoy se han saarifidado ¡re* 
cuonita de las autorildadiei* 
L a Sociedad de camiceiros, 
muniicarles este acuerdo V07., 
titaf La. banda de músáca y el dásiieo pito v y tamboril. También habrá gran ve-- 5ê ""•adc,1̂  se; coloco en ax* 
ben,a, en l a que distinguidas señori- be1jdia f ^ ^ ^ Z ^ 
tas lucirán preciosos mantonas de en.cairoelamamto del pre31 
Manija, 
Día 9.—Por la-tfl-di© y noche reip>-
lic.iiVn dfe lm iKiiiles y verbenas de 
dn'as anteaiioi'es. 
5 í>e.pil,i€inibire 1921, 
mingo y que su mis ión solamente se 
basaba en recaudar fondos para en-
grosar la suscripción abierta por 
nuestra - augusta Soberana (q. D. g;.) 
E l resultado del segnftdo grupo fué en pro de los soldados heridos en la 
si sifruiente : t r a i d o r a Africa. 
on,f airoelamiiento 
aquella Sociedad. 
A últimia hora sie repartí*' ia 
wa.ísiii.fica.da por ouenta de 1a? 
dades. 
La«i oarros iban proteg'id^ 
fuinrza pública, pues los ca' 
D E SARrtKi pivb-mlía.n elorcer coa.ccioú'e5-' 
^ ^ L O S PANADEROS 
V E L A D A P A T R I O T I C A ' Iía>' 0,tro confliioto en 
Sárón no podía menos de sentir vi- 1,íllk> l,or .lo9 pam-aderos. J " ; 
brai- su; amor patrio, su español i s - , '•amm m h w el bree no de PJ ' 
mo. Así nos lo demostró acogiendo ^.' ^ no facnlitársolos haw 
con regocijo ia ideuca de unos jóve-1 c"nj,,,imoS ftl W -
IM-S >aiii;ludt'rinos de celebrar la ve-i W»*«MVW«_ 
bula, que tuvo lugar el pasado do- Asociación d© antigUOS 
nos de los Hermanos11 
Escuelas'CpistianaS 
Se invita a- todos los sofljPi 
reunión que tendirá lugar ^ 




Durante laip regatas hizo una 
Todos los habitantes de este pueblo 'una, y mednít de la tarde. % 
i y algunos de los próximos lanzáron- de las Escuelias, con el fin ^ 
se presurosos a contribuir con su dente y otros miembro5 
óbolo. Esto lo demuestra los dos lio- ladlacaón que forman p n-lc 
nos obtenidos en las dos secciones de I llón expedicionaaiio.: 
